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EL SISTEMA DE CONTRATACION EN EL CAMPO MINERO Y LAS 
PERSPECTIVAS EN BASE A LOS ACUERDOS BINACIONALES 
ECUADOR – PERU. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
     Las nuevas circunstancias del desarrollo económico, a nivel mundial y 
la gran competencia de los países de la región, por captar recursos de 
inversión para el desarrollo, hace necesario que el Ecuador reformule  los 
marcos jurídicos y tributarios que han permanecido vigentes hasta 
nuestros días. Un caso particular constituye el desarrollo de los recursos 
geológicos y mineros del País, en vista de su gran potencial y que a la vez 
constituye una gran alternativa de reemplazo de otros recursos naturales 
no renovables, actualmente en franca disminución,  y que determinará 
que el Ecuador se constituya en un país de oportunidades. 
 
     Es de enfatizar que la problemática sectorial no puede resolverse con 
estrategias de corto plazo, sino que hay que realizar cambios 
estructurales que permitan el desarrollo de la industria de la minería en el 
mediano y largo plazo, para lo cual se deberá contar con una Ley de 
Minería que busque la modernización del sector geológico – minero, 
mediante la adopción de reglas claras y estables. 
 
     Si bien es cierto que existe una pequeña minería en el Ecuador, sin 
embargo la mediana y grande todavía no se encuentra presente, debido a 
que no se ha promocionado, ni desarrollado la infraestructura necesaria 
para su desenvolvimiento,  como por ejemplo, entre otros, la escasa o 
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casi ninguna capacidad instalada de generación eléctrica previstas para 
las explotaciones mineras, vías de acceso y comunicaciones. 
 
     El Ecuador es un país con excelentes posibilidades y abundantes 
recursos minerales, pues, al estar en la misma franja formacional y 
estructural de la Cordillera en donde los países vecinos como Bolivia, 
Chile y Perú cuentan con grandes reservas mineras, debe disponer del 
mismo  potencial. 
 
     Ante esta perspectiva, se torna indispensable tomar medidas 
correctivas urgentes, a fin de incentivar el ingreso de la inversión privada; 
así como también aprovechar las nuevas oportunidades que se le 
presenta al país con la firma de la paz con el vecino país del Perú, del que 
se puede obtener su experiencia en el campo minero, para lo cual se ha 
iniciado ya con la firma del Convenio sobre Integración y 
Complementación Minero Energético, debiéndose instituir una normativa 
legal especial de aplicación binacional exclusivamente en la zona 
fronteriza que regirá las áreas mineras, estableciéndose para ello las 
normas de concesión, control, seguimiento, participaciones y beneficios 
que se generen por la actividad minera integral (prospección, exploración, 
explotación, beneficio, comercialización). 
 
     Con esta acción ambos países podrán llegar a acuerdos de inversión 
que generen el desarrollo de proyectos en la zona de frontera y en los 
diferentes distritos mineros del Ecuador. Cabe destacar que el sector 
minero tiene una potencialidad para producir fuentes de empleo en las 
zonas más alejadas del país, por cuanto es una de las pocas actividades 
que otorga un beneficio directo a sus pobladores. 
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CAPITULO I 
 
 
LA MINERIA EN EL ECUADOR EN LA DECADA DE LOS 90. 
 
 
1.1 El aporte de la minería a la economía del Ecuador. 
 
     La Historia del Ecuador nos narra que su economía ha dependido 
fundamentalmente de un solo producto, así tenemos a principios del 
presente siglo la época cacaotera, a mediados de siglo la producción y 
exportación de un nuevo producto tropical: el banano; y en la década de 
los 70 el boom petrolero, dependiendo su producción y precios del 
mercado internacional. 
 
     En su momento, los ingresos que generaron estos recursos, dieron a la 
economía ecuatoriana una posibilidad de desarrollo, en especial con la 
exportación petrolera que se inició en una coyuntura internacional de 
elevación sostenida de los precios de los hidrocarburos, abriéndose la 
etapa del auge económico más espectacular que registra la historia 
nacional, generando recursos que nunca antes había manejado el fisco 
ecuatoriano. 
 
     Estos ingresos se han destinado a fortalecer ciertos grupos sociales, a 
la modernización del Estado, al incremento de la burocracia, al desarrollo 
del  aparato productivo y a la ejecución de ciertas obras de infraestructura 
de importancia; sin embargo, nunca han sido utilizados mediante una 
verdadera planificación y menos aún con una previsión de impulsar otros 
sectores que generen recursos para el Estado, como la minería. 
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     El Ecuador es un país con excelentes posibilidades y abundantes 
recursos minerales, como lo demuestran los resultados de los estudios 
geológicos y mineros, que confirman posee un indudable potencial, cuyos 
recursos están integrados a la gran reserva de Sudamérica, presentada a 
lo largo de la Cordillera de los Andes; es así como en los países vecinos 
de Bolivia, Chile y Perú, la principal fuente de ingreso son los generados 
por la explotación minera, por lo que al estar nuestro país en la misma 
franja formacional  y estructural de la Cordillera, debe disponer del mismo 
potencial. 
 
     Para conseguir un desarrollo sostenido de este potencial minero que 
tiene el Ecuador y alcanzar una producción de materias primas metálicas 
y no metálicas que dinamicen las actividades comerciales e industriales, 
con la consecuente generación de fuentes de trabajo, aumento de divisas 
e ingresos estatales, se requiere dar los pasos necesarios para alcanzar 
los propósitos señalados con el concurso del sector público y privado, 
tanto nacional como extranjero. 
 
     A fin de conocer y comprender la evolución del sector minero en el 
país, es necesario anotar algunos aspectos importantes de las diversas 
leyes que han regulado la minería: 
 
      El proceso de desarrollo minero se inicia en enero de 1974 con la 
expedición de la Ley de Fomento Minero, instrumento jurídico que 
sustituyó al Código existente hasta esa fecha y que dio énfasis al 
desarrollo de la pequeña minería. Dio lugar a la creación de la 
Dirección General de Geología y Minas, institución encargada de la 
investigación científica en el país y de la administración de la 
legislación minera.  
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     Esta Ley, de acuerdo con el pensamiento político dominante de la 
época, entregaba la explotación de los recursos minerales al sector 
privado mediante contratos de operación muy conservadores y con 
carácter confiscatorio en el caso de incumplimiento contractuales.       
 
      En agosto de 1985, mediante Decreto Ley No. 06 se expide una 
Ley substitutiva a la de Fomento Minero; esto, debido a la comprobada 
inactividad de grandes sectores, la inexistencia de un mapa minero 
total del país, el insuficiente conocimiento de muchos yacimientos, de 
deficiente aprovechamiento, como consecuencia de la utilización de 
procedimientos y técnicas anticuadas, el engorroso trámite contractual 
minero son, entre otros factores, los aspectos relevantes que indujeron 
a la revisión total de la Ley.  
 
     Entre los aspectos centrales de la Ley de Minería de 1985 se                    
destacaron: 
 
     Creación del Instituto Nacional de Minería (INEMIN), entidad 
autónoma encargada de la ejecución de la política minera, que 
desburocratizó buena parte de los extensos trámites centralizados y 
simplificó los mismos en un solo organismo. 
 
     El INEMIN administraba los recursos minerales a través de 
permisos o contratos de concesión minera y al mismo tiempo alentaba 
la actividad constituyendo compañías mineras de economía mixta. De 
acuerdo a esta Ley, los contratos los suscribía el Gerente General del 
INEMIN con la autorización del Directorio, previo a los informes de 
Contraloría y Procuraduría General del Estado. La cesión de derechos 
solo podía hacerse previa autorización del Directorio del Instituto. Los 
contratos y permisos se inscriben en el registro de minería del INEMIN.  
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         En cuanto a las regalías, se aplicaba sobre el precio de venta por        
metálicos el uno por ciento durante los cuatro primeros años y el tres 
por ciento a partir del quinto año. 
 
          Para el cálculo del impuesto a la renta se lo hacía  sobre el 50% de 
la base imponible por el plazo de 5 años. Las personas naturales que 
obtengan rentas provenientes de inversiones mineras no les  
consideran para el impuesto progresivo a la renta global, sino que 
tributará el impuesto único del cinco por ciento para las rentas de 
capital y concurso de trabajo, y el diez por ciento para la renta de 
capital puro. De igual manera, no pagarán ningún tributo fiscal 
seccional, especial y adicional para los contratos, constitución y 
aumento de capital, los seguros y las reinversiones. 
 
     Están exonerados de los impuestos aduaneros a la importación de           
equipos, maquinaria, insumos” 
 
         Deducciones al Impuesto a la Renta, las personas naturales o 
jurídicas que inviertan en empresas mineras, mediante aporte para la 
integración o aumento de capital, podrán deducir del impuesto a la 
renta el 50% del monto a que asciende la aportación efectuada a la 
compañía minera respectiva. 
 
      En mayo de 1991, se expide la Ley de Minería No. 126, en donde 
se introduce el moderno concepto de la concesión minera. En 
sustitución del INEMIN se crean dos instituciones: la Dirección 
Nacional de Minería, DINAMI y la Corporación de Desarrollo e 
Investigación Geológico – Minero – Metalúrgica, CODIGEM. La 
primera como dependencia del Ministerio de Energía y Minas 
encargada de administrar los procesos de otorgamiento, conservación 
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y extensión de derechos mineros; y la segunda como entidad adscrita 
al Ministerio de Energía y Minas, engargada de fomentar el desarrollo 
de la minería, para lo cual y en representación de los intereses del 
Estado puede celebrar toda clase de contratos y convenios de 
inversión. 
 
     La cesión de derechos entre titulares mineros de acuerdo a esta 
Ley no requiere de autorización previa y la inscripción se efectúa en el 
Registro Minero cargo del Registrador de la Propiedad. En esta Ley se 
consagra el derecho al amparo administrativo. 
 
     Regulados por esta Ley, en el período comprendido entre los años 
1991 – 1999, según información recabada en el Banco Central del 
Ecuador, el aporte promedio de la Minería al Producto Interno Bruto –PIB– 
es del 0.77% a precios constantes, siendo en el mejor de los casos del 
0.80 % en 1999, situación que, sin embargo, obedece no a un incremento 
de la producción minera si no a una reducción en el crecimiento del PIB 
del –7 %, mientras que la minería lo hace en un -3.48. 
 
     En el año 1991, el PIB minero registra, a precios constantes, 1.479 
millones de sucres, que frente al PIB de ese año, 190.638 millones de 
sucres, tiene una participación del 0.78%. 
 
     El PIB minero para los siguientes años registra un incremento 
promedio del 2.34 %, no así para el año 1997, con relación a 1996, que 
experimenta un aumento del 3.49 %, que es la mayor variación registrada 
en la década de los 90, al pasar de 1.660 millones de sucres a 1.718 
millones, lo que obedece fundamentalmente al descubrimiento de nuevos 
yacimientos auríferos, que es el mineral que mayores recursos genera, en 
la provincia de El Oro, en el sector de Zaruma, a pesar de la reducción en 
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su precio en el mercado internacional, que de U.S.$ 387.77 la onza troy 
en 1996 bajó a U.S.$ 331.02 en 1997. 
 
     Lamentablemente esta tendencia no se mantuvo para los siguientes 
años, que al contrario experimentó drásticas reducciones, suscitado por la 
baja en los precios de este mineral debido al incremento de la oferta del 
oro en el mercado; por la inseguridad jurídica, ya que desde el año 1994 
se viene planteado reformas a la vigente Ley de Minería o la expedición 
de una nueva, documento que de acuerdo al Subsecretario de Minas de 
turno ha sido reformado, encontrándose al momento en el Honorable 
Congreso Nacional sin que hasta la fecha sea aprobado a pesar de que 
se lo remitió en la Presidencia del Dr. Fabián Alarcón. 
 
     A la inseguridad jurídica existente en esta actividad y en el país en 
general, se suma la inseguridad tributaria y la falta de atención a la 
actividad minera por parte de los gobiernos de turno, empezando por el 
señor Presidente de la República y los señores ministros de Energía y 
Minas, quienes  le han prestado poco o ningún interés al Sector Minero, 
ya que su atención se ha dirigido a sectores como el hidrocarburífero, 
eléctrico y  telecomunicaciones. 
 
     También a influido en el no desarrollo de la minería la difícil situación 
política, social y económica por la que atraviesa el país,  que aleja la 
inversión en especial la extranjera, que es la que se requiere en esta 
actividad por ser de alto riesgo, a lo que se agrega el poco apoyo que 
presta el Gobierno a través de las fuerzas del orden para que se respeten 
las concesiones mineras otorgadas y así evitar las invasiones. 
 
     Lo expuesto se resume en el Cuadro y Gráfico No.1 sobre el Aporte de 
la Minería al Producto Interno Bruto. 
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CUADRO No. 1 
           APORTE DE LA MINERIA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
  
  A    PRECIOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 1975 
  
PIB TASA   DE PIB TASA DE 
RELACION 
% PIB TASA DE PIB TASA DE 
RELACION 
% 
AÑOS TOTAL    MINERO   PIB MINERO TOTAL   MINERO CRECIMIENTO 
PIB MINERO 
/ 
  
Millon. de  
S/. CRECIMIENTO 
Millon. de  
S/. CRECIMIENTO PIB TOTAL 
Millon. de  
S/. CRECIMIENTO 
Millon. de  
S/. PIB MINERO PIB TOTAL 
                      
1991 12.295.991   73.660   0,60 190.638   1.479   0,78 
1992 
(S.d) 19.413.602 57,89 107.783 46,33 0,56 197.436 3,57 1.514 2,37 0,77 
1993 (P) 27.451.088 41,40 159.809 48,27 0,58 201.447 2,03 1.552 2,51 0,77 
1994 (P) 36.478.366 32,88 200.273 25,32 0,55 210.150 4,32 1.588 2,32 0,76 
1995 (P) 46.005.438 26,12 253.521 26,59 0,55 215.074 2,34 1.621 2,08 0,75 
1996 (P) 60.726.745 32,00 332.156 31,02 0,55 219.335 1,98 1.660 2,41 0,76 
1997 (P) 79.040.013 30,16 436.585 31,44 0,55 226.749 3,38 1.718 3,49 0,76 
1998 (P) 107.421.048 35,91 609.964 39,71 0,57 227.678 0,41 1.751 1,92 0,77 
1999 
(Prev) 157.519.552 46,64 894.526 46,65 0,57 211.739 -7,00 1.690 -3,48 0,80 
NOTA:         S.d    Cifras semi-definidas 
                     P      Cifras Provisionales 
FUENTE:     Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO No. 1 
 
 
 
1.2.- Incentivos a la inversión y Producción por clase de mineral.- 
 
     El Ecuador cuenta con importantes recursos minerales metálicos, 
como oro, plata, cobre, antimonio e indicios de plomo, zinc, platino y 
elementos menores asociados. El potencial aurífero ecuatoriano se 
encuentra en la región Sur, en las provincias del Cañar, Azuay y el Oro. 
 
     En lo referente al potencial de minerales no – metálicos, se ha 
establecido la magnitud de estos recursos en 13 de las 22 provincias del 
país: Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Cañar, Azuay, 
Manabí, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, y 
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Carchi, donde se han registrado alrededor de 1200 ocurrencias de 
materias primas que abarcan 28 clases de materiales.1 
Se registran además de los materiales de construcción, materiales 
industriales como: caolín, diatomita, baritina, feldespato, caliza, mármol, 
grafito y piedra pómez. En la provincia de Cotopaxi se encuentran los 
yacimientos de piedra pómez más grandes del país, y que, inclusive, 
podrían estar entre los diez más grandes del mundo. 
  
     Con la finalidad de incentivar la inversión en el sector minero, en mayo 
de 1991, se expide la Ley de Minería No. 126, en donde se introduce el 
moderno concepto de concesión minera y se establecen ciertas 
deducciones y exoneraciones tributarias. 
 
     Es así, que las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no 
en el país, que obtengan ingresos gravables, estarán sometidos a la tarifa 
impositiva del 25% sobre su base imponible. Estos ingresos no estarán 
sujetos a gravamen ni retención adicional en la fuente por concepto de 
impuesto a la renta. 
 
     Para efecto de la determinación de la base imponible, se aplican las 
siguientes deducciones al ingreso bruto:2 
 
•      Todos los costos de producción y en general los costos de 
generación y mantenimiento del ingreso gravable, así como los 
relativos a la preservación y restauración del medio ambiente. 
 
•      Los tributos que gravan la actividad minera, y las regalías y 
patentes mineras. 
                                                           
1
 Revista: Encuentro Minero Energético de Promoción e Inversión Ecuatoriano – Peruano. Cámara                         
de Minería del Ecuador 
2
 Ley de Minería No. 126 
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•      Los intereses y comisiones por deudas contraídas con motivo del 
giro del negocio. 
 
•      Provisiones para jubilación patronal o para el pago de otros 
derechos laborales. 
 
•      Los gastos administrativos generales, honorarios, pagos por 
arrendamientos mercantiles, licencias y servicios específicos para el 
desarrollo de la actividad minera. 
 
•      Todos los activos pueden depreciarse en cuatro años. 
 
•      Los créditos incobrables, plenamente justificados. 
 
•      Las pérdidas por diferencial cambiario, por obligaciones contraídas 
en moneda extranjera. 
•      Las pérdidas de ejercicios anteriores, que pueden ser 
compensadas con las utilidades que se obtuvieren dentro de los cinco 
siguientes años, sin que se exceda en cada período del 50% de las 
utilidades obtenidas.   
 
•      Para efecto de la determinación de la base imponible, serán 
deducibles del ingreso, las nuevas inversiones que realicen las 
personas jurídicas en actividades mineras. 
 
Obligaciones de importación y excepciones: 
 
     El Comité Arancelario establece la tarifa arancelaria más baja para las 
importaciones de maquinaria, laboratorios, equipo, vehículo de trabajo, 
repuestos y suministros necesarios para la actividad minera en todas sus 
fases. Estos implementos están exentos del impuesto al valor agregado; 
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sin embargo, en caso de existir producción nacional que reúna similares 
características de los bienes a importarse, estos pagarán dicho impuesto. 
 
     La exportación de minerales está libre de todo tributo o gravamen con 
excepción del impuesto del 0.5% sobre el valor FOB de las exportaciones.  
 
     Como resultado de estas disposiciones, la producción minera 
experimentó un incremento, en especial en los primeros años de vigencia 
de la Ley, ingresaron nuevas inversiones de importantes empresas 
mineras (Cuadro No. 2). Lamentablemente debido a la inestabilidad 
política, jurídica y tributaria imperante en el país, estas emigraron 
especialmente hacia los países vecinos, con lo que la producción se 
redujo durante los últimos años.  
 
     Así, la producción de oro, de acuerdo a la información reportada por 
los concesionarios mineros a la Dirección Nacional de Minería, para el 
año 1991 es de 451 mil gramos, registrando un incremento cada año 
hasta llegar en 1994 a 1.2 millones de gramos y en 1995, que es el año 
de mayor producción de 7. 5 millones  de gramos, lo que obedeció al 
descubrimiento de importantes yacimientos en la zona de Zaruma. Los 
siguientes años se experimenta una reducción drástica a 7.2 millones, 3.1 
millones y 1.5 millones para los años 1996, 1997, y 1998, 
respectivamente. Lo que obedece, a más de las razones antes expuestas, 
a la reducción en el precio del mineral y al incremento en el costo de los 
insumos. 
 
     Al nivel de provincias, para el año 1998, por ejemplo, el mayor 
productor es la de El Oro con 1.1 millones de gramos, que equivale al 
72%; le sigue Azuay con 307 mil gramos (20.8%); y, Zamora Chinchipe 
con 100 mil gramos (6.8%). 
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     Por su volumen de explotación se destaca también  la caliza, que es la 
materia prima para la fabricación de cemento, tiene un comportamiento 
variable, es así que de una producción de 3.7 millones de toneladas en 
1991 se reduce a 1.8 millones de toneladas para 1993, incrementándose 
a 4.3 millones para 1994, nivel en el que más o menos se mantiene hasta 
1998 en el que se reduce a 2.8 millones de toneladas.  
 
     Los principales productores, por provincias para 1998, son: Guayas 
con 2.0 millones de toneladas, Imbabura 378 mil toneladas y Chimborazo 
con 188 mil toneladas, que son los lugares en las que se encuentran las 
principales fábricas de cemento. 
 
Los materiales de construcción es otro mineral que sigue en importancia, 
cuya producción ha variado de 362.673 M3 en 1992, a 1´034.235 M3 en 
1994 y a 2´798.946 en 1998. Las provincias que mayor producción 
declaran, de acuerdo a los datos de 1998, son las de Pichincha (36%), 
Cotopaxi (18%) y Manabí (13%); en el caso de Pichincha, por estar 
ubicadas las principales concesiones en sector urbano de Pomasqui y por 
el peligro que estas representan, algunas han sido ya cerradas. 
 
     La arcilla, cuya explotación se concentra especialmente en las 
provincias del Guayas y Los Rios, de igual manera registra variaciones en 
su producción, al pasar de 283.141 toneladas en 1991 a 811.951 
toneladas en 1998.   
 
     Para una mejor ilustración, en los cuadros Nos. 3 y 4; y gráficos Nos. 
2, 3 ,4 y 5,  se registra la producción nacional minera por el período 1991-
1998 y por provincias por el año 1998, de acuerdo a la información 
remitida por los concesionarios a la Dirección Nacional de Minería. 
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Cabe anotar que según información proporcionada por la indicada 
entidad, los concesionarios,  de acuerdo a la Ley de Minería, tienen la 
obligación de presentar los informes de producción, inversiones, pago de 
regalías, entre otros, hasta el 31 de enero del siguiente año; información 
que es verificada en las oficinas de las direcciones regionales; y, de ser el 
caso en el campo, para una vez concluida ésta, se ingresa la información 
en la base de datos, que es consolidada en las oficinas centrales de 
Quito. Por lo que se dispondría de datos preliminares, en el mejor de los 
casos, los primeros días de mayo; sin embargo, se estima que el 
comportamiento  de la actividad minera para 1999 será similar a la de 
1998. 
 
CUADRO No. 2. 
 
PRINCIPALES EMPRESAS QUE OPERAN EN EL ECUADOR 
Baja Gold de Ecuador   Bira Bienes Raíces S.A. 
Batle Mountain Gold   Cambior 
Cementos Chimborazo   Cementos Guapán 
Cementos Selva Alegre   Class Mines Explorer C.A. 
 Condor Mine T.V.X. Gold   Echo Bay (Class Explorer C.A.) 
Gencor (GEMSA)    Gold Fields Ecuador Limited 
I.A.M. Gold (MINASAGEN)  La Cemento Nacional 
Minería Australiana    Newmont Overseas Exploration Limited 
Odin Mining International Inc.  Placer Dome del Ecuador 
Rio Amarillo Mining Ltda.   Rio Tinto Zing (RTZ) 
Zamora Gold (CUMCUMAY S.A.) 
 
 
Fuente: Plegable: Ecuador País de Oportunidades. Ministerio de Energía 
y Minas. 1997. 
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CUADRO NO. 3 
PRODUCCION NACIONAL MINERA 
PERIODO 1991 – 1998 
 
MINERAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
ORO (GRS) 451.113 863.062 933.375 1.182.349 7.410.496 7.207.558 3.068.773 1.474.399 22.591.125 
PLATA (GRS)           7.996     7.996 
CALIZA (TON.) 3.659.901 3.159.770 1.822.145 4.306.665 4.088.941 3.490.754 4.510.515 2.803.661 27.842.352 
MAT. CONST.(M3)   362.673 163.899 1.034.235 2.264.458 1.324.796 1.873.780 2.798.946 9.822.787 
ARCILLA (TON) 283.141 277.929 131.238 279.439 53.822 835.867 185.234 811.951 2.858.621 
FELDESPATO (TON) 2.253 3.249 2.015 5.691 10.297 10.321 60.328 69.319 163.473 
CAOLIN (TON) 12.014 6.379 507 6.622 45.054 86.541 7.345 9.685 174.147 
BENTONITA (TON) 135 392   1.118 511 432 205   2.793 
SILICE (TON) 10.489 35.507 18.750 33.534 26.486 24.070 43.240 25.926 218.002 
MARMOL (TON) 1.711 1.961 8.620 2.572 10.948 17.225 1.089 19.694 63.820 
YESO (TON)         2.430 2.038 1.510 1.672 7.650 
POMEZ (TON)           231.875 368.269   600.144 
DIOXIDO 
CARB.(KGS)     5.200 34.129   8.723 8.029   56.081 
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CUADRO No. 4 
PRODUCCION NACIONAL DE MINERALES   REPORTADA 
POR PORVINCA Y CLASE DE MINERAL 
AÑO 1998 
MATERIALES 
PROVINCIAS ORO ARCILLA CAOLIN YESO MARMOL FELDESPATO SILICE CALIZA CONSTRUC. PUZOLANA 
  GR. TON. TON. TON. TON. TON. TON. TON. M3 TON. 
AZUAY 307.378,09 2.448,00 2.492,90   1.367,00 18.472,56   69.900,00 83.482,00   
BOLIVAR           3.889,48         
CARCHI               2.647,98 283.250,00   
CAÑAR   10.607,29 1.250,00         123.000,00 5.155,00 5266 
COTOPAXI                 511.865,16   
CHIMBORAZO   4.843,60     18.101,00 5.493,89   187.370,30 42.904,40   
ESMERALDAS                 4.893,00   
EL ORO 1.061.637,78   4.085,02     14.952,62     101.615,00   
GUAYAS   545.573,00           ########## 264.873,00   
LOJA 429,76   850,00 1.672,10 225,91           
LOS RIOS   220.357,92             7.100,00   
IMBABURA               377.763,33 16.632,00   
MANABI                 349.536,00   
MORONA S. 5.099,66 27.154,22 1.007,35       16.547,73       
NAPO   967,00         9.378,46       
PICHINCHA               55,00 1.012.447,50   
TUNGURAHUA                 115.193,00   
ZAMORA CHINCH. 99.853,78         26.510,37         
TOTAL 1.474.399,07 811.951,03 9.685,27 1.672,10 19.693,91 69.318,92 25.926,19 ########## 2.798.946,06 5.266,00 
FUENTE:  SISTEMA  DE ADMINISTRACION  RECURSOS  MINEROS (Dirección Nacional de Minería) 
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1.3   Ingresos por producción y por clase de mineral. 
  
     Es importante analizar los ingresos que han generado para los 
titulares,  la explotación de los recursos mineros, esto de acuerdo a la 
información que presentan los concesionarios a la Dirección Nacional de 
Minería, conforme lo dispone el Art. 41 de la Ley de Minería en el Capítulo 
III, “De la Concesión Minera de Explotación”. 
 
     “Art. 41.- Informes semestrales de trabajos, inversiones y 
producción.- Los titulares de concesiones de explotación presentarán a 
la Dirección Regional de Minería de su jurisdicción informes semestrales 
tanto de los trabajos e inversiones realizadas, como de la producción 
obtenida, en formularios simplificados que para el efecto elabore la 
Dirección Nacional de Minería. El informe correspondiente al primer 
semestre será presentado hasta el 31 de julio; y el correspondiente al 
segundo semestre hasta el 31 de enero del año siguiente; los mismos que 
deben ser analizados por la Dirección Nacional de Minería.” 
 
En cumplimiento a esta mandato, entre la información que tienen la 
obligación presentar los concesionarios a la Dirección Nacional de Minería 
de su jurisdicción,  consta la producción y los ingresos que por ellos se 
obtengan, cuya información consolidado consta en el cuadro No. 5 y en el 
gráfico No. 6 sobre el “Ingreso por venta de minerales reportados, año 
1998” del que se puede resaltar lo siguiente: 
 
El mineral que mayores ingresos genera es el oro con 46.400 millones 
de sucres, que equivale al 56.63% del total de la actividad minera en el 
país, esto es 86.524 millones de sucres.  
 
Como resultado de la inestabilidad que presenta el país, el desarrollo 
de la actividad minera se ve afectado por la devaluación del sucre, que de 
1.283 sucres por dólar en 1991 pasa a 6.521 sucres en 1998, esto es una 
devaluación del 408.26% y a 25.000 a partir de enero del año 2000, es 
decir, un 1.848,56%, y por ende el encarecimiento drástico de los equipos 
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e insumos que se utilizan en la actividad, que básicamente son 
importados.  
 
Se complementa el panorama con la variación del precio de los 
minerales, que en el caso de el oro, en 1991 su cotización promedio fue 
de U.S.$ 362.11 la onza troy, registrando un incremento para el año 1994 
a U.S.$ 384 y para 1996 a U.S.$ 387.77, lo que significa, para este último, 
un aumento del 7.1% con respecto al año 1991. Para los siguientes años 
experimenta una reducción a U.S.$ 331.02 y 294.26, para 1997 y 1998, 
respectivamente, que representa una baja en el precio del 24.1% frente al 
año 1996. 
 
Estas variaciones obedecen a que el oro mostró fluctuaciones 
relacionadas con la expectativa que existían en torno al papel que jugaría 
en el Banco Central Europeo, en el lanzamiento de la nueva moneda 
europea y a la sobre oferta del mineral en el mercado3. 
 
Cabe anotar que en sucres el precio del gramo de oro ha tenido un 
incremento sostenido, como consecuencia de la  devaluación de la 
moneda (Cuadro No. 6). 
 
Las provincias que poseen las mayores minas de oro y declaran 
mayores ingresos son las de El Oro 27.428 millones de sucres, Azuay 
13.768 millones y Zamora Chinchipe 5.051 millones. 
 
Otro mineral que le sigue en importancia, por los ingresos que generan 
es la caliza, que en 1998 reporta recursos por 18.173 millones de sucres, 
que equivale al 21% del total que genera la actividad minera, siendo las 
provincias  con mayor producción las de Guayas con 8.858 millones de 
                                                           
3
 En Cifras. Revista Mensual de Estadística. No. 52 Abril 1998. Lima – Perú. 
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sucres, seguida por Imbabura con 3.020 millones, Cañar 2.450 millones y 
Chimborazo con 2.310 millones. 
 
Es importante también la explotación de los materiales de construcción, 
mineral que tiene yacimientos prácticamente en todas las provincias del 
país, destacándose  Pichincha, que declaran ingresos por 4.688 millones 
de sucres, Guayas con 1.913 millones,  Cotopaxi 1.768 millones y Manabí 
1.498 millones. 
 
En términos generales, los ingresos por venta de minerales reportados 
por provincias durante 1998, ascienden a 86.524 millones de sucres, 
siendo la provincia de El Oro con el 33.5%, esto es 28.960 millones de 
sucres, la que mayores recursos económicos genera,  por lo que se le 
considera como la principal provincia minera del país, disponiendo entre 
sus principales  yacimientos los de oro, materiales de construcción, caolín 
y feldespato. 
 
Le sigue en importancia la provincia del Azuay con el 19.4% (16.799 
millones de sucres), destacándose entre sus principales concesiones las 
de oro, materiales de construcción, caliza, mármol, y feldespato. 
 
Guayas es otra provincia minera importante con el 14.4% (12.414 
millones de sucres), cuya actividad básicamente la destina a la 
explotación de caliza, materiales de construcción y arcilla. 
 
En un cuarto lugar se ubica Zamora Chinchipe, que reporta la 
explotación únicamente de oro y feldespato, con lo que aporta a la 
economía nacional con 7.183 millones de sucres, esto es el 8.3% del total 
del sector minero. 
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Otras provincias como Pichincha que explota fundamentalmente 
materiales de construcción, Imbabura con caliza, Chimborazo con caliza y 
materiales de construcción y Cañar con caliza, materiales de construcción 
y puzolana, son las que presentan importantes zonas de explotación 
minera. 
 
No está por demás anotar que los valores declarados como ingresos 
en la actividad minera por parte de los concesionarios ante la Dirección 
Nacional de Minería, entidad que pertenece al Ministerio de Energía y 
Minas, en su gran mayoría, están muy por debajo de la explotación real, 
ya que en función de estos informes se paga las regalías, cuyo tema se 
analiza en el siguiente punto. A esto se suma la elevada explotación ilícita 
o clandestina, cuyo control, que le corresponde a la citada entidad, es 
prácticamente inexistente debido a la insuficiente asignación de recursos 
humanos y económicos, existiendo Direcciones Regionales con apenas 
tres funcionarios, como las del Guayas y Loja, lo que hace imposible 
cumplir a cabalidad las funciones a ellas asignadas. 
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GRÁFICO No. 6 
 
 
 
 
CUADRO No. 6 
PRECIO DEL ORO 
COTIZACIÓN U.S. DOLARES 
AÑOS PRECIO 
PORM 
ONZA TROY 
U.S. DOLAR 
PRECIO 
PROM. 
GRAMO U.S. 
DOLAR 
COTIZACIÓN 
U.S.DOLAR 
SUCRES 
PRECIO 
PROM. 
GRAMO 
SUCRES 
1991 362.11 11.64 1283 14938 
1992 342.82 11.02 2000 22046 
1993 359.77 11.57 2029 23472 
1994 384.00 12.35 2297 28362 
1995 383.79 12.34 2922 36059 
1996 387.77 12.47 3627 45223 
1997 331.02 10.64 4438 47237 
1998 294.26 9.46 6521 61700 
 
NOTA: 1 ONZA TROY= 31.1 GRAMOS 
FUENTE: PRECIO PROMEDIO. EMPRESA KITCO (CORREO ELECTRONICO) 
- COTIZACIÓN U.S. DÓLAR – BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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“Art. 30 Prórrogas del plazo de la concesión.- El titular de una 
concesión de exploración podrá solicitar una primera prórroga del plazo 
de su concesión por un período de hasta 2 años. Concedido ésta pagará 
por adelantado y por la totalidad del plazo una patente anual, en sucres, 
equivalente al triple de lo establecido en el artículo precedente, por 
hectárea minera. 
 
De igual manera podrá solicitar una prórroga adicional de hasta 2 años 
más. Aceptada ésta pagará por adelantado y por la totalidad del plazo una 
patente anual, en sucres, equivalente al quíntuple de lo establecido en el 
artículo precedente, por hectárea minera.”  
 
“Art. 31.- Informes semestrales de avance.- Los titulares de 
concesiones de exploración presentarán a la Dirección Regional de 
Minería de su jurisdicción informes semestrales de avance de los trabajos, 
incluyendo una relación sobre las inversiones efectuadas y los resultados 
obtenidos.” 
 
 
De la concesión minera de explotación. 
 
 
“Art. 38.- Dimensión y plazo de la concesión.- Las concesiones de 
explotación no podrán exceder en ningún caso de 3.000 hectáreas 
mineras y tendrán un plazo de duración de hasta 20 años, y podrán ser 
renovables por un período igual.” 
 
“Art. 39.- Patente anual.- Los titulares de concesiones de explotación 
pagarán una patente anual de tres mil sucres por hectárea minera. Para 
efectos del pago de patentes las demasías serán consideradas como 1 
hectárea minera. El valor de la patente anual, será reajustado conforme lo 
establecido en el artículo 29.” 
 
“Art. 40.- Forma de pago.- El pago de patentes se efectuará en dos 
cuotas semestrales iguales. El pago correspondiente al primer semestre 
será realizado entre el 15 y 30 de junio de cada año; y, el correspondiente 
al segundo semestre, entre el 15 y 31 de diciembre de cada año...”  
 
“Art. 41. – Informes semestrales de trabajos, inversiones y producción.- 
Los titulares de concesiones de explotación presentarán a la Dirección 
Regional de Minería de su jurisdicción informes semestrales tanto de los 
trabajos e inversiones realizadas, como de la producción obtenida, en 
formularios simplificados que para el efecto elabore la Dirección Nacional 
de Minería. El informe correspondiente al primer semestre será 
presentado hasta el 31 de julio; y el correspondiente al segundo semestre 
hasta el 31 de enero del año siguiente; los mismos que deben ser 
analizados por la Dirección Nacional de Minería.” 
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“Art. 161.- Regalías.- (Primer párrafo) Los titulares de concesiones de 
concesiones mineras de explotación, los condóminos, cooperativas 
dedicadas a la actividad minera, los arrendatarios, las uniones transitorias 
y los contratistas de operación minera, pagarán en las entidades 
legalmente autorizadas para recaudar tributos, una regalía del 3 % 
calculada sobre el valor de la producción bruta en todas las sustancias 
minerales que obtengan. 
 
(Sexto párrafo) Los recursos provenientes de las regalías se 
destinarán: 30% para los Municipios y 25% para los Consejos 
Provinciales, en cuyas jurisdicciones se ubiquen las concesiones mineras, 
que se destinarán a obras de inversión; 5% para constituir un fondo que 
será administrado por el Ministerio de Gobierno, para financiar las 
operaciones inherentes a las actividades de la Policía Nacional en zonas 
mineras, para la protección y defensa de los derechos del Estado y de los 
titulares de derechos mineros; y el 40% restante ingresará al Presupuesto 
del Estado a través de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional.” 
 
• REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MINERIA: 
 
“Art. 68.- (Segundo párrafo) La declaración y pago de regalías, 
correspondientes al primer semestre, se efectuarán hasta el 31 de julio, y, 
las correspondientes al segundo semestre, hasta el 31 de enero del 
siguiente año.”  
 
En resumen, los concesionarios tienen la obligación de pagar en las 
fases de exploración y explotación las patentes en función a la totalidad 
de las hectáreas mineras de la concesión, cuyo valor se ajusta cada año 
con la inflación, conforme se expone en el cuadro No.7; y, las regalías 
que se cobra aplicando la tarifa única del 3%, sobre el valor de la 
producción bruta, de acuerdo al valor de venta o de exportación de las 
sustancias minerales producidas. 
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CUADRO No. 6 
 
VALOR DE LA PATENTE POR HECTAREA MINERA 
(EN SUCRES) 
 
 AÑO  EXPLORACION  EXPLOTACION 
  
       1991    1.000    3.000 
 1992   1.490    4.470 
 1993   2.388    7.162 
 1994   3.128    9.382 
 1995   3.923              11.765 
      1996                        4.817              14.447 
 1997   6.047              18.135 
 1998   7.902              23.697 
 1999            11.331             33.982 
Fuente: Dirección Nacional de Minería – Dirección de Control Económico- 
 
De acuerdo con la citada base legal y al valor de la patente, a partir del 
28 de mayo de 1991 en que se expide la vigente Ley de Minería, a julio de 
1999, se han recaudado 42.135.3 millones de sucres, de los cuales 
corresponden 15.166.2 millones (36%) a regalías y 29.969.1 millones a 
patentes de exploración y explotación. (Cuadro No. 8) 
 
El año 1991 registra un ingreso relativamente bajo por patentes y 
regalías (14.5 millones),  por lo que a partir de este año se promulga la 
nueva Ley, en la que se establecen los nuevos tributos mineros, para los 
siguientes años, se produce un incremento paulatino, hasta llegar en el 
año 1997, a 9.522.6 millones de sucres, desagregados: 6.227.6 millones 
por patentes y 3.295 a regalías. 
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Este aumento en el valor recaudado se debe entre otros motivos a la 
variación anual de la  patente, que de 1.000 sucres por hectárea minera  
en el año 1991 llegó a 11.331 en 1999 en la fase de exploración y en 
explotación de 3.000 sucres a 33.982, no así por la mayor asignación de 
áreas mineras, que de acuerdo al Catastro Minero Nacional, al 24 de 
diciembre de 1999, de un total de 3´424.375 hectáreas mineras, 
2´786.990 hectáreas, esto es el 81.4%, están en trámite.  
 
Cabe anotar que lamentablemente debido a vacíos legales en la Ley de 
Minería y su Reglamento, existen concesionarios inescrupulosos que  al 
presentar las solicitudes de asignación de áreas, en especial en la fase de 
exploración, no dan el trámite correspondiente, sino que les mantienen en 
stan by mientras lo negocian y de esta manera no pagan el valor de la 
patente correspondiente, pero si se registra en el catastro minero como 
área solicitada, y de esta manera evaden el pago de este tributo.  
 
En lo que corresponde al rubro regalías se estima que existe una 
evasión de al menos el 85%, esto se fundamenta en las siguientes 
razones: 
 
• El cuarto párrafo del artículo 161 establece: “En aquellos 
casos en que las sustancias minerales extraídas de una concesión, 
sean empleadas directamente en procesos industriales por el titular de 
un derecho minero, el valor de la regalía será calculado en “cancha 
mina”, a los precios de venta vigentes en el mercado nacional.”  
 
     Disposición que no se aplica ya que los concesionarios son los 
propietarios de las minas de caliza, cuyos titulares, son los propietarios 
de las fábricas de cemento, pagan a costos de producción y no a los 
precios de venta del producto. 
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• De igual manera, el segundo párrafo del mismo artículo 
manda que las sustancias minerales a ser vendidas en el exterior, el 
valor de la regalía será fijado en el Reglamento de Comercialización 
que expedirá el Presidente de la República, instrumento legal que no 
ha sido expedido, por lo que el país ha dejado de percibir ingentes 
recursos. 
 
• De acuerdo a informes presentados por PRODEMINCA 
(Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental) se estima una 
producción promedio anual de oro entre 13 y 15 toneladas en el 
período 1988-19951, e inclusive de acuerdo a información 
proporcionada por empresarios el promedio es superior, valores que 
difieren a los declarados. 
 
• Los valores declarados por los concesionarios son muy 
inferiores a la realidad; sin embargo, la Dirección Nacional de Minería 
no puede realizar las verificaciones correspondientes debido a la falta 
de recursos presupuestarios que financie su movilización y estadía. 
 
 
Estos son ejemplos del nivel de evasión que existe en el pago de las 
regalías y que afectan a los diferentes partícipes, conforme lo descrito en 
el artículo 161 de la Ley de Minería. 
     
La inestabilidad existente en el país y la promulgación de una nueva 
Ley de Minería que se viene discutiendo desde el año 1994, son razones 
para que el año 1998 registre una reducción de estos ingresos en el orden 
del 11.2%, esto es a 8.453.1 millones de sucres. De acuerdo con las 
proyecciones para 1999 se tiene la misma tendencia (Cuadro No. 8) 
 
 
                                                           
1
  Revista : Ecuador un lugar para vivir e invertir.. Ministerio de Energía y Minas 
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Si a estas recaudaciones le transformamos a dólares de acuerdo a la 
cotización promedio vigente para cada año, tendríamos que en el período 
mayo de 1991 a julio de 1999 han ingresado 10.2 millones de dólares, 
siendo 3.7 millones de regalías y 6.5 millones de patentes (Cuadro No. 8) 
 
Es importante señalar que el artículo 21 de la Ley de Minería, establece 
que: “...El Ministerio de Energía y Minas podrá crear las direcciones 
regionales de Minería que fueren necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones, las que tendrán jurisdicción y competencia en la sección 
territorial que se les asigne...”. 
 
Fundamentados en esta disposición, se crearon siete oficinas 
regionales, esto es la de Azuay, Chimborazo, El Oro, Pichincha, Zamora 
Chinchipe, Loja y Guayas, conforme consta en el Cuadro No. 9,  “Ingresos 
por Tributación Minera - Año 1988 -”, del que cabe resaltar que la 
Dirección Regional que más aporta en el rubro regalías es la de El Oro 
con el 26.2%, seguido por la Dirección Regional del Azuay (25.6%) y 
Guayas 24.9%. 
 
Del total de los tributos, patentes más regalías, la Regional de El Oro 
disminuye su aporte al 13.96%, esto obedece a que ésta cuenta 
básicamente con minas de oro, siendo la extensión de las concesiones 
reducidas por lo que el pago de patentes no es significativo. No así para 
las regionales como del Azuay que en total aporta con el 38.82%, ya que 
a más de las minas de oro cuenta con áreas mineras de caliza y 
materiales de construcción cuyas áreas son más extensas. 
 
Son importantes las contribuciones que realizan también las regionales 
de Zamora Chinchipe (14.37%), Guayas (13.18%) y Pichincha (10.6%). 
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CUADRO No. 8 
DETALLE DE INGRESOS** 
DESDE VIGENCIA LEY DE MINERIA 126 (1991) 
AGOSTO DE 1999 
EN SUCRES 
    AÑO REGALIAS PATENTES TOTAL 
        
1991 248.400 14.276.000 14.524.400 
1992 219.529.444 392.285.610 611.815.054 
1993 686.436.614 578.925.111 1.265.361.725 
1994 1.030.245.768 2.241.219.379 3.271.465.147 
1995 1.669.605.423 3.751.785.165 5.421.390.588 
1996 2.835.150.140 3.933.309.401 6.768.459.541 
1997 3.295.004.673 6.227.562.765 9.522.567.438 
1998 2.780.539.970 5.672.582.286 8.453.122.256 
1999* 2.649.395.128 4.157.186.521 6.806.581.649 
TOTAL 15.166.155.560 26.969.132.238 42.135.287.798 
CUADRO No. 9 
DETALLE DE INGRESOS** 
DESDE VIGENCIA LEY DE MINERIA 126 (1991) 
AGOSTO DE 1999 
EN U.S. DOLARES 
    AÑO REGALIAS PATENTES TOTAL 
        
1991 194 11.127 11.321 
1992 109.765 196.143 305.908 
1993 338.313 285.325 623.638 
1994 448.518 975.716 1.424.234 
1995 571.391 1.283.978 1.855.370 
1996 781.679 1.084.453 1.866.132 
1997 742.453 1.403.236 2.145.689 
1998 426.398 869.895 1.296.292 
1999* 252.323 395.923 648.246 
TOTAL 3.671.033 6.505.795 10.176.829 
**POR FECHAS DE DEPOSITOS 
* INGRESOS A: REGALIAS-AGOSTO/99 
                         PATENTES-JULIO/99 
FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE  
MINERÍA. 
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CUADRO No. 10 
INGRESOS  POR TRIBUTACION MINERA 
AÑO 1998 
EN  SUCRES 
PROVINCIA/ REGALIAS PATENTES PATENTES TOTAL APORTE 
REGIONAL   EXPLORACION EXPLOTACION   % 
        
    
AZUAY 606.926.481 634.052.002 149.422.547 1.390.401.030 16,45 
CAÑAR 74.500.347 3.101.060 10.287.603 87.889.010 1,04 
MORONA 
SANTIAGO 31.565.778 1.722.418.218 49.427.761 1.803.411.757 21,33 
            
AZUAY 712.992.606 2.359.571.280 209.137.911 3.281.701.798 38,82 
            
BOLIVAR 783.000 12.643.200 1.967.607 15.393.807 0,18 
COTOPAXI 20.547.156 65.043.340 24.885.315 110.475.811 1,31 
CHIMBORAZO 111.437.031 61.070.351 6.458.382 178.965.764 2,12 
PASTAZA   19.755.000 346.728 20.101.728 0,24 
TUNGURAHUA 8.387.587   4.894.503 13.282.090 0,16 
            
CHIMBORAZO 141.154.774 158.511.891 38.552.535 338.219.200 4,00 
            
EL ORO 729.728.731 286.816.709 163.735.005 1.180.280.445 13,96 
            
CARCHI 7.850.898 20.870.304 2.733.722 31.454.924 0,37 
ESMERALDAS 30.000 46.801.160 17.048.974 63.880.134 0,76 
IMBABURA 112.399.574 257.761.140 10.290.173 380.450.887 4,50 
NAPO 7.166.150 180.961.038 47.216.172 235.343.360 2,78 
PICHINCHA 167.107.927 181.036.022 27.914.432 376.058.381 4,45 
SUCUMBIOS     1.652.866 1.652.866 0,02 
ORELLANA           
            
PICHINCHA 294.554.549 687.429.664 106.856.339 1.088.840.552 12,88 
            
ZAMORA CHIN. 209.066.180 872.939.571 132.700.052 1.214.705.803 14,37 
            
LOJA 1.128.418 230.807.280 3.250.600 235.186.298 2,78 
            
GUAYAS 590.003.987 128.283.278 204.842.335 923.129.600 10,92 
LOS RIOS 19.904.198 8.297.100 55.620.745 83.822.043 0,99 
MANABI 82.006.527   25.229.991 107.236.518 1,27 
            
 GUAYAS 691.914.712 136.580.378 285.693.071 1.114.188.162 13,18 
  
  
  
TOTAL 2.780.539.970 4.732.656.773 939.925.513 8.453.122.259 100,00 
    
Fuente: Dirección Nacional de Minería -Dirección de Control Económico- 
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1.5 Areas y Hectáreas Mineras Concedidas, Fases: Exploración y 
Explotación. 
 
Para la concesión de áreas mineras en las fases de exploración y explotación la 
Ley de Minería establece: 
 
Art. 28.- Unidad de medida.- (Tercer párrafo) Las concesiones de exploración 
están formadas por hectáreas mineras contiguas, que se otorgarán en áreas libres 
hasta por 5.000 unidades. 
 
En cuanto al plazo, este será de dos años, renovables por dos oportunidades más 
(artículos 27 y 30 de la ley de Minería). 
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En cuanto al plazo, este será de dos años, renovables por dos oportunidades más 
(artículos 27 y 30 de la ley de Minería). 
 
Para el período de explotación, la concesión no podrá exceder de 3.000 hectáreas 
mineras con una duración de hasta 20 años, renovables (artículo 38 de la Ley de 
Minería). 
 
En el Catastro Minero Nacional, que está bajo la responsabilidad de la Dirección 
Nacional de Minería, las solicitudes para la concesión de áreas se registran desde 
que ingresan, sea para exploración o explotación minera; sin embargo, 
lamentablemente un 81.4% de las áreas están en trámite y apenas un 10.7% 
inscritas, es decir, que están en operación, lo que demuestra el potencial minero que 
tiene nuestro país, a pesar de que no se le ha dado el apoyo técnico que requería la 
ex – CODIGEM (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico – Minero – 
Metalúrgico) entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, hoy Dirección 
Nacional de Geología ante supresión de la primera, entidad encargada de investigar 
y fomentar el desarrollo de la actividad minera (Cuadro No. 11).   
 
 
 
 
CUADRO No. 11 
 
 
HECTAREAS MINERAS DE ACUERDO A LA SITUACION DE LA SOLICITUD 
DE CONCESION MINERA 
 
SITUACION   HECTAREAS  RELACION % 
 
Trámite               2´794.133             80.9  
Otorgadas                 288.919      8.4 
Inscritas                  371.083    10.7 
TOTAL               3´454.135            100.0 
Fuente: Dirección Nacional de Minería. Administración de Derechos Mineros. 
Elaboración: Autor. 
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En cuanto a las áreas en trámite, como se manifestó anteriormente, debido a 
vacíos legales, dan lugar a la concentración de éstos en pocas manos, situación en 
la que se encuentran 2´786.990 hectáreas, correspondiendo a la fase de exploración 
2´745.648 hectáreas, siendo la Dirección Regional del Azuay la que con mayor 
número de áreas en trámite cuenta, esto es con 899.062 hectáreas, conforme consta 
en el Cuadro No. 12. 
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CUADRO No. 11 
ESTADISTICA DE AREAS Y HECTAREAS 
POR REGIONALES Y PROVINCIAS 
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CAPITULO II 
 
 
LA LEGISLACIÓN MINERA EN EL ECUADOR 
 
2.1.-  Base Legal. 
 
La actual Ley de Minería No. 126 de mayo 20 de 1991, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 695 de 31 de mayo de 1991; el 
Reglamento General expedido con Decreto Ejecutivo No. 2831 de 22 de 
octubre de 1991 y publicado en el Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre 
de 1995, forman el contexto legal específico para las actividades mineras en el 
Ecuador. 
 
La Ley de Minería norma las relaciones del Estado con las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y las de éstas entre sí, respecto 
de la obtención de derechos y de la ejecución de actividades mineras. Se 
exceptúan de las disposiciones de esta Ley el petróleo y demás hidrocarburos, 
los minerales radioactivos y las aguas minero medicinales.1 
 
A esta Ley son aplicables en materia minera las normas del Código Civil, 
Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías y 
demás disposiciones de la legislación positiva, en todo lo que corresponda y no 
esté expresamente regulado por la presente Ley2 ; entre las que se incluyen en 
materia tributaria la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código Tributario y 
demás disposiciones emanadas al respecto.  
 
 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de las actividades económicas en 
el país, especialmente referentes a la prospección, exploración, explotación, 
                                                           
1
 Ley de Minería No. 126 Art. 1 
2
 Ley de Minería No. 126 Art. 2 
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beneficio, fundición, refinación y comercialización de los recursos mineros, se 
expide la Ley de Cámaras de Minería del Ecuador, que en su artículo 3 
establece que “Para poder realizar actividades de carácter minero en el 
Ecuador, las personas naturales y jurídicas deberán previamente afiliarse a la 
Cámara de Minería de su respectiva jurisdicción...” 
 
Siendo objetivo del Estado ecuatoriano fomentar, de manera permanente, la 
transferencia tecnológica extranjera a las empresas y técnicos nacionales, el 
artículo 77 de la Ley de Minería dispone que los titulares de derechos mineros 
están obligados a emplear personal ecuatoriano, en una proporción no menor 
del 8%, para el desarrollo de sus operaciones mineras. 
 
Con Decreto Ejecutivo 3934 se publica el Reglamento de Seguridad Minera, 
que tiene como objeto establecer normas para la aplicación de la Ley de 
Minería, a fin de proteger la vida y salud del recurso humano minero. 
 
Finalmente, es importante fijarse en las disposiciones constantes en el 
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, 
constante en el Decreto No. 625 de 2 de septiembre de 1997, que regulará 
conforme a la Ley: 
 
“a)  La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país”; 
 
 
 
“b)  La prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable de 
los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir las actividades 
públicas y privadas que puedan afectar al medio ambiente,...” 
 
 
Para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en los planes de 
manejo ambiental, los titulares de derechos mineros presentarán una garantía 
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que corresponderá al monto total del presupuesto ambiental, aprobado por la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 
 
No está por demás señalar los principales conceptos que se manejarán en el 
desarrollo de la presente tesis, conforme consta en el Art. 18 de la Ley de 
Minería: 
 
“a)  Prospección, que consiste en la búsqueda  de indicios de nuevas                  
      áreas mineralizadas; 
 
b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del 
yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. 
La exploración incluye también la evaluación económica del yacimiento. 
 
c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 
labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento 
y a la extracción y transporte  de los minerales; 
 
d) Beneficios, que consiste en el tratamiento de los  minerales explotados 
para elevar el contenido útil o ley de los mismos; 
 
e) Fundición, que comprende los procedimientos técnicos destinados a 
separar los metales de los correspondientes minerales o concentrados 
producidos en el beneficio; 
 
f) Refinación, que cosiste en los procedimientos técnicos destinados a 
convertir los productos metálicos  en metales de alta pureza; , 
 
g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la 
celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de 
cualquier producto resultante de la actividad minera.” 
 
 
2.2.-  La Concesión Minera de Exploración. 
 
Conforme se manifestó anteriormente, la Ley de Minería es la que regula la 
actividad minera en el país, por lo que toda acción se fundamenta en ella. 
 
En este entorno, la concesión de exploración confiere a su titular el derecho 
real y exclusivo a explorar dentro de los límites de esta, durante el plazo de dos 
años, contados a partir del registro del título, pudiendo solicitar su prórroga por 
dos ocasiones más, por igual período. En ningún caso permite la explotación 
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formal, pero hará suyos los minerales que eventualmente obtenga como 
resultado de los trabajos de explotación.  
 
Para el otorgamiento de esta concesión, el concesionario pagará en forma 
previa a su inscripción el valor de la patente anual fijado para el año en que se 
efectúe el pago. 
 
El tamaño máximo de la concesión es de 5.000 hectáreas mineras. La 
concesión comprende a todos los minerales que puedan existir dentro de ésta. 
 
De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Minería 
los concesionarios tienen la obligación de presentar a la Dirección Regional de 
Minería de su jurisdicción, informes semestrales de avance de los trabajos, 
incluyendo una relación sobre las inversiones efectuadas y los resultados 
obtenidos. 
 
 
La presentación oportuna de los informes semestrales, será considerada 
como fundamento tanto para la procedencia de la transformación de 
concesiones de exploración  en concesiones de  
explotación, como para las prórrogas de plazos de las concesiones y las 
autorizaciones para la importación de equipo, maquinaria e implementos 
mineros.  
 
Si se comprueba que los informes de los trabajos realizados no 
corresponden a la realidad, será causal de caducidad.3  
 
Al concluir el período de exploración, el área no convertida en concesión de 
explotación queda libre. 
 
Entre los vacíos legales que tiene el citado cuerpo legal es la falta de una 
sanción cuando no presenta el concesionario el "Informe Semestral de Avance 
de Actividades de Exploración" (Anexo No.2) y el "Informe Final de 
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Exploración" (Anexo No. 3), más aún si no pasan a la fase de explotación, lo 
que da lugar a que en muchos casos no se cumpla con esta disposición y así 
no  pueda verificar la Dirección Nacional de Minería lo actuado por el 
concesionario. 
 
La Solicitud de Concesión Minera está elaborada conforme lo dispone el 
Reglamento General de La Ley de Minería en su artículo 14, en el que contiene 
los Datos de la Concesión, esto es el Código y el nombre del área; la ubicación; 
Coordenadas U.T.M., correspondientes al sistema de cuadrícula de la Carta 
Topográfica Nacional; fase, exploración o explotación, y el tipo de mineral, 
metálicos, no metálicos o materiales de construcción; graficación del área 
solicitada en un mapa topográfico  
 
 
 
 
editado por el Instituto Geográfico Militar; datos del peticionario; datos del  
representante legal o apoderado; datos del Abogado patrocinador; y, datos del 
Asesor Técnico. A continuación se anexa un ejemplar de la Solicitud de 
Concesión Minera y demás formularios que se utilizan en el período de 
exploración, como el Informe Semestral de avance de actividades y el Informe 
Semestral de exploración .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
3
 Ley de Minería. Art. 70. Comprobación de labores mineras. 
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2.3.-   La Concesión Minera de Explotación. 
 
La Ley de Minería establece que la concesión de explotación confiere a su 
titular el derecho real y exclusivo de explorar complementariamente, explotar, 
beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que 
obtenga dentro del perímetro de su concesión. 
 
Las concesiones de explotación no podrán exceder en ningún caso de 3.000 
hectáreas mineras y tendrán un plazo de duración de hasta 20 años, y podrán 
ser renovables por un período igual. 
 
En cuanto a las obligaciones económicas que deben cumplir los 
concesionarios para con el Estado, los titulares pagarán el valor de la patente 
establecido para el año, para 1999 es de 33.982 sucres, por hectárea minera. 
El pago se efectuará en dos cuotas semestrales iguales, esto es hasta el 30 de 
junio y 31 de diciembre de cada año, recursos que se asignan a la Dirección 
Nacional de Minería como parte de financiamiento de su presupuesto. 
 
Consta también el pago de una regalía del 3% calculada sobre el valor de la 
producción bruta en todas las sustancias minerales que obtengan. 
Entendiéndose por valor de la producción bruta, el valor de venta o de 
exportación de las sustancias minerales producidas. La declaración y pago de 
regalías, correspondientes al primer semestre, se efectuarán hasta el 31 de 
julio y las del segundo semestre hasta el 31 de enero del siguiente año. 
 
En los plazos mencionados deben presentar también el "Informe Semestral 
de Producción" (Anexo No. 4) que deberán contener los trabajos e inversiones 
realizadas, como de la producción obtenida, que al final de este análisis se 
acompaña, el que sirve, en primera instancia, de base para la verificación del 
pago de regalías. 
 
Cuando los titulares han dejado de pagar las patentes, regalías y más 
tributos establecidos en la Ley de Minería, por un plazo de seis meses, 
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contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, las 
concesiones caducan de inmediato e irrevocablemente. La caducidad extingue 
los derechos mineros  y convierte a la concesión minera en terreno libre o 
franco. 
 
Es función de la Dirección Nacional de Minería verificar las declaraciones por 
regalías en cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción señalados en 
el Código Tributario, por lo que es obligación de los titulares de derechos 
mineros mantener registros contables, financieros, técnicos, de empleo, datos 
estadísticos de producción, de avance de trabajo y otros, que reflejen 
adecuadamente el desarrollo de sus operaciones; y, facilitar el acceso de 
funcionarios debidamente autorizados por la Dirección Nacional de Minería a 
los libros y demás registros referidos anteriormente, así como permitir la 
inspección de sus instalaciones u operaciones.  
 
De detectarse diferencias entre la declaración presentada por el 
concesionario y la verificada por la Dirección Nacional de Minería, éstas 
deberán ser pagadas con los intereses y multas previstos en los artículos 20 
del Código Tributario y 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sin perjuicio 
de la caducidad del área. 
 
Al igual que en el período de exploración, si se comprueba que los informes 
de los trabajos realizados no corresponden a la realidad, será causal de 
caducidad; sin embargo, no existe sanción alguna para los concesionarios que 
no presentan los informes semestrales, lo que dificulta el cumplimiento cabal de 
las funciones asignadas a la Dirección Nacional de Minería, a lo que se suma la 
insuficiente asignación presupuestaria para la movilización del personal, la falta 
de vehículos y escaso personal técnico.  
 
Los titulares de derechos mineros tienen la obligación de preservar la salud y 
la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de 
seguridad e higiene minera - industrial previstas en las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, dotándoles, además, de condiciones higiénicas y 
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cómodas habitaciones en los campamentos estables de trabajo, según planos 
y especificaciones aprobados por la Dirección Nacional de Minería. 
 
Así también los concesionarios están obligados a ejecutar sus labores con 
métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo y a las concesiones 
colindantes y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en 
la realización de sus trabajos. La reiterada inobservancia de estos métodos y 
técnicas se considerará como causal de caducidad de las concesiones. 
 
En los siguientes anexos constan el informe semestral de producción de 
substancias minerales metálicas y de los no metálicos, así como el formulario 
de ventas, los que se utilizan para la presentación de las declaraciones ante la 
Dirección Nacional de Minería. 
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2.4.-   Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación. 
 
 
Conforme dispone la Ley de Minería y su Reglamento General, el Estado 
autoriza la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o 
refinación a cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que lo 
solicite; para lo cual, las solicitudes se presentarán en las Direcciones 
Regionales de Minería de la jurisdicción minera que corresponda, otorgando en 
el término de diez días, mediante resolución la autorización, que una vez 
protocolizada e inscrita, constituirá el único título de derecho. Dichas solicitudes 
contendrán, entre otros datos, lo siguiente: 
 
Datos personales del peticionario, ubicación de la planta, características 
generales y capacidad de la planta, clase de las sustancias minerales a tratarse 
y la declaración expresa de asumir la obligación de presentar los estudios de 
impacto ambiental y presentar y cumplir los planes de manejo ambiental. 
 
Los titulares de concesiones de explotación pueden instalar y operar estas 
plantas sin necesidad de realizar la solicitud antes citada, siempre, que dichas 
plantas se destinen a tratar los minerales de las mismas. Para el tratamiento de 
minerales de otras concesiones, deberán solicitar la correspondiente 
autorización. 
 
Para la instalación y operación de plantas, se observarán los requerimientos de 
protección ambiental establecidos en la Ley de Minería. 
 
Los titulares de las plantas, deben presentar a la Dirección Regional de Minería 
de su jurisdicción informes semestrales de sus actividades, consignando, entre 
otra la siguiente información: origen, volumen y valor de sus compras; destino, 
volumen y valor de sus ventas; retenciones efectuadas, entre otros; 
conjuntamente con un resumen de las inversiones y trabajos realizados, la 
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producción obtenida y los resultados tecnológicos de la operación, los mismos 
que deberán ser analizados por la Dirección General. 
 
Al igual que los casos anteriores, si se comprueba que los informes de los 
trabajos realizados no corresponden a la realidad, será causal de caducidad. 
Los titulares  de plantas de beneficio, fundición y refinación actuarán como 
agentes de retención de regalías, en el caso de que el concesionario no haya 
cancelado previamente. 
 
Es en este proceso en el que, para los metálicos, se debería proceder a la 
retención de las regalías, ya que en el se obtiene de los productos metálicos en 
metales de alta pureza y por ende se recabaría por parte del Estado sobre el 
valor real a tributarse.   
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2.5.-    Proyecto de Ley de Minería. 
 
 
La dinamia característica del sector minero exige de una permanente 
actualización del marco legal aplicable al mismo, de manera que responda 
a la realidad socio - económica que rodea la actividad minera nacional y 
guarde armonía con la legislación positiva vigente, como: la actual 
Constitución Política de la República del Ecuador, las reformas tributarias, 
el cambio de la unidad monetaria, etc. 
 
A lo expuesto se suma la necesidad de incorporar al marco jurídico 
minero, normas que permitan captar inversión nacional y extranjera en 
condiciones de competitividad acorde a las nuevas formas de 
comportamiento de la actividad minera nacional e internacional, más aún 
conociendo que los países vecinos cuentan con una minería altamente 
desarrollada y leyes elaboradas para el efecto, por lo que los recursos se 
canalizan hacia los países que les ofrece incentivos y seguridad. 
 
Con el actual sistema de control de la exploración y explotación minera, 
y el pago de los tributos correspondientes, da lugar a la evasión y 
acaparamiento de las concesiones, por lo que es indispensable contar 
con un marco legal acorde con las exigencias del sector minero, para lo 
cual está en trámite en el Honorable Congreso Nacional el proyecto de 
una nueva Ley de Minería, del que se puede resaltar lo siguiente: 
 
En términos similares a la Ley vigente, se establece que todos los 
depósitos naturales de sustancias minerales existentes en el territorio 
nacional cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, incluso las que se 
encuentren en los fondos o en las aguas marinas, son de propiedad 
inalienable e imprescriptible del Estado, los que deberán ser explotados 
racionalmente en función de los intereses nacionales, procurando el 
desarrollo nacional, regional y local, previendo y minimizando los impactos 
ambientales que pueda generar la actividad minera.  
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La concesión minera no podrá exceder de 5.000 hectáreas y tendrá un 
plazo de duración de hasta treinta años, pudiendo ser renovados por un 
período igual. 
 
Con relación al control que realiza la Dirección Nacional de Minería, 
esta se limita a establecer su incidencia en los aspectos técnicos, para 
evitar la explotación indiscriminada; ambientales; y, sociales, más no con 
la finalidad de establecer el volumen explotado para el  pago de un tributo, 
ya que las regalías se eliminan. 
 
En cuanto a las obligaciones tributarias y económicas para con el 
Estado por parte de los concesionarios, estas disposiciones son las que 
mayores reformas experimentarían, es así, como ya se mencionó 
anteriormente, las regalías se eliminan, manteniéndose las patentes bajo 
las siguientes consideraciones: el pago es el equivalente en moneda 
nacional al valor en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al 
tipo de cambio fijado por el Banco Central del Ecuador al día de pago. Lo 
que deberá reformarse con la unidad monetaria que se fije en el país, 
conforme a las disposiciones que se emanen al respecto. 
 
Se elimina la división entre las fases de exploración y explotación, 
estableciéndose que los interesados en la obtención de concesiones 
mineras pagarán en concepto de derechos por cada trámite de solicitud 
de concesión minera y por una sola vez, el equivalente en moneda 
nacional a U.S. $ 100, no reembolsables. 
 
Los concesionarios pagarán por cada hectárea minera, por adelantado 
y por cada año calendario, en el transcurso del mes de marzo, una 
patente anual de conservación, de acuerdo con la siguiente escala: 
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Cuadro No. 13 
 
PROYECTO DE LEY DE MINERIA 
VALOR DE LA PATENTE ANUAL DE CONSERVACION 
 
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN                         MONTO ANUAL POR 
DESDE HASTA                             HECTAREA MINERA 
 
Año cero año tres 1,0 US$ 
Año cuatro año seis 2,0 US$ 
Año siete año nueve 4,0 US$ 
Año diez año doce 8,0 US$ 
Año trece en adelante 16,0 US$ 
 
 
Desde el inicio de la producción comercial, el concesionario minero 
pagará una patente anual fija por hectárea minera, equivalente en 
moneda nacional a dieciséis dólares, ( Cuadro No. 13). El concesionario 
tendría un plazo máximo para ingresar a la producción comercial de doce 
años, ya que a partir del año trece paga una patente de conservación de 
U.S. $ 16. 
 
Para la determinación de la base imponible sujeto al impuesto a la 
renta, a más de las deducciones contenidos en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, se aplican las siguientes deducciones: 
 
a) El equivalente al monto de las provisiones realizadas anualmente 
para cubrir los gastos, relacionados con el cierre de operaciones o 
abandono programado de la actividad; 
b) El equivalente al doble del valor de los costos y gastos que por 
disposición legal, obligación contractual, o contribución voluntaria 
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realice el sujeto pasivo para obras de infraestructura de servicio 
público y de beneficio de las comunidades. 
 
     Se deducirá, para la determinación de la base imponible, un monto 
equivalente al doble del valor invertido anualmente en la ejecución del 
plan de manejo ambiental aprobado. 
 
      Así también, los préstamos externos destinados a adquirir bienes de 
capital, o insumos importados, pueden ser contratados sin necesidad de 
que las divisas ingresen al país, sin que se requiera la autorización previa 
y deberán ser registrados en el Banco Central del Ecuador. 
 
El inicio de la producción comercial estará supeditado a la aprobación 
del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
  
Los concesionarios que produzcan minerales sin haber manifestado 
por escrito a la Dirección de Minería competente el inicio de producción 
comercial, serán sancionados con una multa equivalente al doble del valor 
de la patente de producción que le correspondiere pagar, siempre que no 
constituya delito. 
 
Los titulares de concesiones mineras presentarán en la Dirección de 
Minería competente, hasta el 31 de marzo de cada año, informes 
estadísticos respecto de sus actividades, los que tendrán el carácter de 
declaraciones juramentadas y serán suscritos por el concesionario y por 
su asesor técnico. 
 
A partir del inicio de la producción comercial, los titulares de derechos 
mineros deben facilitar el acceso de personal debidamente autorizado por 
la Dirección Nacional de Minería para la práctica de auditorías, en caso de 
requerirse el servicio de terceros para realizar estas auditorías, esta 
deberá ser pagada directamente por el concesionario.  
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Los titulares de concesiones mineras en la fase de explotación pueden 
instalar y operar plantas de beneficio al amparo de sus concesiones, la 
que está supeditada a la titularidad minera, sea en forma directa o a los 
vínculos contractuales que de acuerdo con esta Ley, pudieren establecer 
terceros con los concesionarios mineros. Para la instalación de plantas de 
fundición y refinación por parte de personas que no sean titulares de 
concesiones mineras, se consideran actividades industriales no 
amparados por la presente Ley. 
 
En resumen, los recursos que se generen como resultado de la 
aplicación del presente proyecto de Ley constan en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 14 
 
RESUMEN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
CONCEPTO      
 
 Derecho de trámite administrativo. 
 Patente de conservación. 
 Patente de producción. 
 Recuperación de costos originada en la prestación de servicios 
Institucionales. 
 Multas previstas en la Ley. 
 
Los recursos provenientes del pago de patentes de conservación se 
distribuirán de la siguiente manera: 60% para la Administración de los 
Recursos Mineros, 25% para los Municipios en cuyas jurisdicciones se 
ubiquen las concesiones mineras, que será destinada de forma exclusiva 
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para obras de infraestructura comunitaria; 5% para la Fuerza Pública; y, 
10% para los Institutos Estatales de Educación Superior que cuenten con 
Facultades en Geología, Minas y Medio Ambiente. 
 
No está por demás resaltar que con relación a la Ley de Minería No. 126, 
se excluye el 25% para los Consejos Provinciales, 40% para el 
Presupuesto del Estado, se incrementa del 25 al 30% la asignación para 
los Municipios, y se incluye a los Institutos Estatales de Educación 
Superior, al igual que a la Administración de los Recursos Mineros. 
 
Cuando los titulares incumplen con la obligación de pago de las 
patentes de conservación y producción, las concesiones caducan de 
inmediato e irrevocablemente. 
 
Se da una importancia especial a la Preservación del Medio Ambiente, 
para lo cual, los concesionarios mineros serán responsables por los daños 
ambientales que pudieren causar como efecto de sus actividades 
mineras, a partir de la fecha de inscripción del título de la concesión en el 
Registro de la Propiedad. 
 
Los titulares de derechos mineros y las entidades del sector público 
que realicen las labores mineras, están obligados a presentar y cumplir 
las actividades establecidas en los estudios ambientales de: 
 
a) Evaluación preliminar de impacto ambiental, que incluirá tanto el 
plan de Manejo Ambiental como el de cierre de operaciones de 
exploración o explotación, con el respectivo programa de 
rehabilitación de tierras; 
b) Evaluación del impacto ambiental; y, 
c) Auditoría ambiental. 
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Los concesionarios solo podrán iniciar sus actividades mineras una vez 
que los estudios ambientales respectivos hubieren sido objeto de la 
aprobación correspondiente. 
 
Como garantía de la preservación del medio ambiente, el concesionario 
está obligado a entregar al Ministerio de Energía y Minas, una póliza de 
seguros o garantía bancaria incondicional irrevocable y de cobro 
inmediato, para asegurar el fiel cumplimiento del cierre de operaciones de 
exploración o explotación y la rehabilitación de tierras. Esta garantía 
deberá actualizarse anualmente. 
 
La falta de presentación de estudios se sancionará con una multa de 
U.S. $ 150; y, el incumplimiento de una o varias de las actividades 
previstas en los planes de manejo ambiental por parte de los 
concesionarios mineros, se impondrá una multa equivalente al 10% del 
monto del presupuesto ambiental anual, si persistieren en el 
incumplimiento antes señalado, será sancionado con una multa del 100% 
del monto del presupuesto ambiental anual y la inmediata paralización de 
las labores mineras hasta que cumplan las actividades contempladas en 
el plan de manejo ambiental. 
 
Conforme al Proyecto de Ley, el Estado reconoce y garantiza a las 
etnias o comunidades indígenas y pueblos negros o afroecuatorianos el 
derecho a ser consultados sobre planes y programas de prospección, 
exploración y explotación minera en tierras comunitarias legalmente 
declaradas como tales. Para lo cual se conforma un Comité Especial que 
establecerá los términos de referencia para la consulta y deberá recoger 
la información de las comunidades y/o de los concesionarios mineros 
sobre los resultados de la misma, el Comité estará conformado por los 
Ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas y el Consejo 
Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y pueblos del Ecuador 
(CODENPE). 
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Las comunidades podrán beneficiarse de los servicios que proporcione 
la infraestructura construida por los concesionarios y que se encuentre 
localizada en sectores de influencia inmediata de la concesión. 
 
Los contratos relativos a derechos y actividades mineras, se regirán por 
las normas de derecho privado, en todo cuanto no se encuentren 
modificadas por esta Ley. 
 
La celebración de contratos mineros, serán de exclusiva 
responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado. Los 
derechos reales que emanan de las concesiones mineras solo podrán 
hipotecarse a consecuencia de préstamos dedicados exclusivamente a 
esta actividad. 
 
En lo que se refiere a las áreas mineras destinadas a la explotación de 
materiales de construcción, se otorga concesiones hasta por 50 hectáreas  
y por un plazo de hasta 6 años renovables. Los municipios, son los 
responsables del control del uso del suelo dentro del ámbito de su 
jurisdicción, tendrán a su cargo la aprobación y control de los planes de 
manejo ambiental en donde se realicen las actividades extractivas de 
materiales de construcción, para lo cual los concesionarios pagarán una 
tasa de explotación de materiales de construcción que no podrá exceder 
del 3% del precio de venta de dichos materiales en cancha mina.  
 
La facultad de otorgar concesiones para materiales de construcción, 
podrá transferirse definitivamente a los municipios que cuenten con la 
infraestructura y la tecnología necesaria, especialmente en cuanto 
concierne al sistema informático de catastro minero. 
 
El Proyecto de Ley regula también a la pequeña minería, considerando 
como tal a quién  en función de sus extensiones, el volumen de 
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procesamiento y producción, el monto de inversiones, capital nacional y 
condiciones tecnológicas, sea calificado como tal por el Ministerio de 
Energía y Minas, los que luego de cumplir ciertos requisitos, pueden ser 
considerados para incluirse y participar en programas especiales de 
asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de 
capacitación y de formación profesional, con el soporte de la inversión 
nacional o foránea. Los pequeños mineros pagarán el 50% de la patente 
de producción. 
 
En cuanto a la minería artesanal, que consiste en el trabajo individual o 
familiar de quién realiza labores mineras como medio de sustento y se 
caracteriza por la utilización de instrumentos rudimentarios, aparatos 
manuales o máquinas simples o portátiles, cuyo empleo esté debidamente 
autorizado por la Dirección de Minería competente, para realizar sus 
actividades deben inscribirse y recabar una matrícula personal, gratuita, 
intransferible. 
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CAPITULO III 
 
 
LOS SISTEMAS DE CONTRATACION Y EL ACUERDO BINACIONAL 
ECUADOR – PERU EN EL CAMPO MINERO 
 
 
3.1.-   El Sistema de Contratación en el Campo Minero en Ecuador y  
          Perú 
 
La relación entre el Estado Ecuatoriano y el propietario de un área  
minera se da por el título de concesión sea de exploración o de 
explotación que se lo puede asimilar a un contrato de adhesión en tanto 
en cuanto doctrinariamente el contrato de adhesión considera que de 
antemano ya se encuentran establecidas las cláusulas principales del 
mismo, por imposición de una de las partes, en nuestro caso el Estado 
Ecuatoriano, sin que las mismas puedan ser deliberadas mucho menos 
discutidas, la otra parte, es decir el concesionario, se debe sujetar a lo 
establecido, lo toma o lo deja.  
 
La Legislación Minera Ecuatoriana dispone que la concesión minera es 
un derecho real e inmueble, distinto e independiente al de la propiedad de 
la tierra en que se encuentra, aunque ambas pertenezcan a una misma 
persona. El derecho real que emana de la concesión minera es oponible a 
terceros, transferible y transmisible de la misma manera que los bienes 
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inmuebles; susceptible de hipoteca y, en general, de todo acto o contrato, 
excepto el de constitución de patrimonio familiar. 
 
El Título VIII de la Ley de Minería que trata "De los contratos mineros", 
establece que los contratos relativos a derechos y actividades mineras se 
rigen por las normas de derecho privado, en todo cuanto no se 
encuentren modificadas por esta Ley, los que para su validez, deben 
celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a 
cargo del Registrador de la Propiedad de la jurisdicción respectiva. 
 
Los contratos de arrendamiento de concesiones de explotación y de 
plantas de beneficio, fundición y refinación pueden celebrarse por un 
plazo que no exceda al constante en el título minero. 
 
Pueden darse también contratos de habilitación minera, por el cual una 
persona natural o jurídica nacional o extranjera, se obliga a facilitar 
fondos, bienes o servicios específicos para el desarrollo de la actividad 
minera al titular de una concesión de explotación, para cobrar ya sea en 
dinero o en especies.   
 
Los derechos reales que emanan de la concesión minera, así como las 
plantas de beneficio, fundición y refinación, pueden hipotecarse del mismo 
modo que los demás bienes inmuebles, teniendo en cuenta la 
indivisibilidad material de las concesiones, los que solo podrán 
hipotecarse a consecuencia de préstamos dedicados exclusivamente a 
esta actividad. 
 
El Contrato de Unión Transitoria,  no constituye sociedad ni establece 
personalidad jurídica, los derechos y obligaciones de las partes se rigen 
por lo acordado en el respectivo contrato. 
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El Contrato de Operación, para la ejecución de cualquier tipo de 
actividad minera a cambio de una remuneración o participación porcentual 
en la producción o en los resultados. 
 
Es importante también resaltar la conformación de condominios, las 
que se constituyen cuando el Estado otorga el título minero a varias 
personas naturales que la hayan solicitado mediante un solo documento. 
Así también las cooperativas, las que pueden suscribir todo tipo de 
contratos mineros con personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras. 
  
En lo que respecta a los contratos mineros en la República del Perú, 
estos deberán constar en una escritura pública e inscribirse  en el 
Registro Público de Minería, para que surtan efecto frente al estado y 
terceros. Entre las formas de contratos constan los siguientes: 
 
• El de riesgo compartido (joint venture) para el desarrollo y ejecución 
de cualquiera de las actividades mineras, que conforme a  su 
naturaleza, son de carácter asociativo, destinados a realizar un 
negocio en común, por un plazo que podrá ser determinado o 
indeterminado, en el que las partes efectúen aportes en bienes, 
servicios o conocimientos que se complementan, participando en 
los resultados en la forma que convengan, pudiendo ejercer 
cualquiera de las partes o todas ellas la gestión del negocio 
compartido. Salvo pacto contario, los aportes en bienes no 
conllevan transferencia de propiedad sino el usufructuó de los 
mismos. 
 
• Contrato de opción, mediante este tipo de contrato el titular de una 
concesión se obliga, incondicional e irrevocablemente, a celebrar 
en el futuro uno definitivo, siempre que el opcionista ejercite su 
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derecho de exigir la conclusión de este contrato, dentro del plazo 
estipulado. Se celebrará por un plazo no mayor de cinco años. 
 
• En el contrato de cesión minera el concesionario podrá entregar su 
concesión, de beneficio, labor general o transporte minero a 
terceros, percibiendo una compensación. El cesionario se sustituye 
por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el 
cedente.  El contrato de cesión minera podrá ser transferido en su 
totalidad a tercero, con el consentimiento expreso del cedente. 
 
• Contrato de hipoteca, puede constituirse hipoteca sobre 
concesiones inscritas en el Registro Público de Minería. Para los 
efectos de la valorización y remate, los contratantes pueden 
considerar como una sola unidad, varias concesiones que formen 
un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí. El acreedor 
tiene derecho a inspeccionar los bienes dados en garantía y 
solicitar la mejora de la misma. 
 
     Pueden darse en prenda minera todos los bienes muebles destinados 
a la actividad minera y los minerales extraídos y/o beneficiados de 
propiedad del obligado, el acreedor deberá formalizar la prenda por 
escritura pública e inscribirla en el Registro Público de Minería. 
 
     Cuando por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro 
título, resulten dos o más personas titulares de una concesión, se 
constituirá de modo obligatorio una sociedad minera de responsabilidad 
limitada, salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual. 
Las sociedades mineras de responsabilidad limitada podrán ejercer, sin 
restricción alguna,  todas las actividades mineras dentro y fuera del área 
en que se encuentre ubicada la concesión que le dio origen, formulando 
los petitorios y solicitudes que pudieran ser necesarias para esos efectos, 
siendo el plazo de duración de estas sociedades de indefinido. 
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     De lo expuesto se desprende que existe similitud entre las dos bases 
legales, es así, que todo tipo de contrato debe ser inscrito en el Registro 
Minero, las concesiones pueden hipotecarse para préstamos dedicados 
exclusivamente a la minería, de igual manera se establecen otros tipos de 
contratos que garantizan el desarrollo de la actividad minera; sin embargo, 
a pesar de que no exista disposición legal que lo prohiba, sería 
conveniente que en el caso ecuatoriano conste en la Ley los contratos de 
riesgo compartido – joint venture – lo que permitirá la unión de 
capacidades, medios y riesgos para afrontar proyectos que permitan el 
desarrollo de la minería. 
 
3.2.   Evaluación al Acuerdo Binacional Ecuador - Perú. 
 
En Brasilia, el 26 de octubre de 1998 los presidentes de Perú y Ecuador 
se reunieron para dejar constancia formal de la conclusión definitiva de las 
diferencias que durante décadas ha separado a estos países a través de la 
suscripción del “Acta Presidencial de Brasilia”; el documento de la paz  
formaliza los tratados y acuerdos cuyos textos forman parte del Acuerdo 
Global y Definitivo que pone fin a las diferencias entre ambos países 
además de fijar los hitos en el terreno de la frontera terrestre común. 
 
Entre los documentos suscritos consta el “Acuerdo Amplio Ecuatoriano – 
Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad”, suscrito el 26 de 
octubre de 1998, que tiene como fin el de convenir y ejecutar decisiones 
destinadas a facilitar el desarrollo de diversas actividades en el ámbito 
económico y, entre ellas, el estímulo a las inversiones recíprocas, y la 
integración y cooperación para el desarrollo del sector minero y energético.  
 
Amparados en este Acuerdo, y con la intención complementaria de 
afianzar en el ámbito minero y energético los propósitos acordados, como el 
asegurar el adecuado aprovechamiento de los recursos que se encuentran 
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en las zonas fronterizas de los territorios de ambas Partes, propiciando 
especialmente la inversión privada nacional, y extranjera en empresas de 
ambos países, para lo cual se requiere un marco jurídico que facilite el 
desarrollo de las actividades mineras y energéticas, se suscribe en Lima el 
once del mes de agosto de 1999 el “Convenio entre la República del 
Ecuador y la República del Perú sobre Integración y Complementación 
Minero Energética”, con una duración indefinida. 
 
Este Convenio tiene por objeto permitir a los inversionistas en los 
sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico, participar en el desarrollo de la 
integración minero energética que ambas partes declaran de interés 
general.  
 
Para la ejecución se establece fundamentalmente las siguientes 
disposiciones: 
 
 Ninguna de las Partes  someterán a los inversionistas de otra Parte, a 
un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales y 
sociedades 
 
 Para facilitar a los inversionistas de ambas Partes el desarrollo de las 
respectivas actividades, de acuerdo con sus legislaciones, permitirán 
el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura 
contemplados en los respectivos Protocolos Adicionales Específicos, 
sin discriminación alguna, en relación con la nacionalidad de los 
inversionistas. 
 
 Las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre 
protección del medio ambiente, sometiendo cualquier actividad al 
cumplimiento de las especificaciones de los Estudios de Impacto 
Ambiental aprobados en el país que corresponda. 
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 El artículo 9 establece: ”Administración y Evaluación del Convenio.- 
Créase un Comité Técnico Binacional de Energía y Minas, 
responsable de administrar, evaluar y supervisar la ejecución del 
presente Convenio,  y de proponer iniciativas y actividades de interés 
común. El Comité Técnico Binacional podrá convocar a los 
representantes de los organismos públicos competentes cuando así lo 
requiera,  y a los representantes del sector privado que estime 
conveniente. 
 
El Comité Técnico Binacional de Energía y Minas se regirá también 
por las disposiciones que prevé el Acuerdo Amplio Ecuatoriano 
Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, en todos 
aquellos asuntos que no estén regulados en el presente Convenio. 
 
Dicho Comité Técnico Binacional se constituirá con representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Energía y Minas de 
la República del Ecuador y del Ministerio de Energía y Minas de la 
República del Perú, dentro de los tres meses a partir de la fecha de 
entrada de vigencia del Convenio y en su primera reunión establecerá 
su reglamento interno. 
 
El Comité Técnico Binacional adoptará sus decisiones de común 
acuerdo. 
 
El Comité Técnico Binacional tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
a) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la 
ejecución del Convenio; 
 
b) Desarrollar las acciones pertinentes conducentes a la suscripción 
de los Protocolos Adicionales Específicos para las actividades 
mineras, de hidrocarburos y eléctricas que así lo requieran, velando 
por su debida aplicación. 
 
c) Efectuar recomendaciones a través de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores del Ecuador y del Perú, a las autoridades y 
organismos competentes en la materia de que se trate, respecto de 
los problemas que pudieren surgir en la aplicación de las 
disposiciones del presente Convenio. 
 
d) Participar en la Solución de controversias de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 del presente Convenio; y 
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e) Cumplir con las demás tareas que se encomiendan al Comité 
Técnico Binacional de Energía y Minas, en virtud de las 
disposiciones de este Convenio, sus Protocolos Adicionales, 
Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que se 
deriven del mismo.” 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el citado Convenio sobre Integración 
y Complementación Minero Energética, particularmente en el artículo 9, 
se procedió a la Instalación del Comité Binacional de Energía y Minas 
(CTBEM) el día 23 de septiembre de 1999, en la ciudad de Quito, reunión 
en la que  se adoptó los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación de su Reglamento Interno. 
 
2. Creación de los Grupos de Trabajo de Minería, Hidrocarburos y 
Electricidad para la elaboración de los planes de trabajo del CTBEM. 
 
3. Adopción de los Planes de Trabajo del CTBEM. 
 
4. Fijación de la fecha de la próxima reunión. 
 
Al respecto, cabe resaltar lo siguiente: 
 
1. Aprobación de su Reglamento Interno. 
 
Se aprobó el “Reglamento del Comité Técnico Binacional Ecuatoriano – 
Peruano de Energía y Minas” (CTBEM), que tiene como propósito el 
administrar, evaluar y supervisar la ejecución del Convenio entre la 
República del Ecuador y la República del Perú sobre Integración y 
Complementación Minero Energética (CICME) y de proponer iniciativas y 
de actividades de interés común. 
 
Este Reglamento regula la organización, atribuciones y funcionamiento 
del Comité Técnico  Binacional. 
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En cuanto a su constitución, este está integrado por representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Energía y Minas de 
los dos países, que informará de sus trabajos a la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión de Vecindad Ecuatoriano – Peruana.  
 
El CTBEM tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la ejecución 
del CICME; 
 
b) Desarrollar las acciones pertinentes conducentes a la suscripción de 
los Protocolos Adicionales Específicos para las actividades mineras, 
hidrocarburíferos y eléctricas que así lo requieran, velando por su 
debida aplicación; 
 
c) Efectuar recomendaciones, a través de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de la República del Ecuador y del Perú, a las autoridades y  
organismos competentes en la materia de que se trate, respecto a los 
problemas que pudieren surgir en la aplicación de las disposiciones del 
CICME;  
 
d) Participar en la solución de controversias de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 del CICME; y 
 
e) Cumplir con las demás tareas que se encomienden al CTBEM, en 
virtud de las disposiciones del CICME, sus Protocolos Adicionales, 
Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que se 
deriven del mismo. 
 
Durante el primer año de funcionamiento, el Comité se reunirá 
trimestralmente, y posteriormente se acordará la periodicidad definitiva de 
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sus reuniones ordinarias, a las que podrán asistir asesores de otras 
instituciones de los sectores público o privado. 
 
2. Creación de los Grupos de Trabajo. 
 
Con la finalidad de elaborar los planes de trabajo que deberán seguir el 
CTBEM en sus distintos sectores/subsectores, en lo que corresponde al 
Grupo de Trabajo de Minería está integrado por equipos presididos por 
los señores Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas del 
Perú y por el Subsecretario de Minas del Ministerio de Energía y Minas 
del Ecuador 
 
3. Adopción de los Planes de Trabajo del CTBEM. 
 
En lo que corresponde al Sector Minero, la propuesta del Grupo de 
Trabajo adoptado e incorporado oficialmente como “Planes de Trabajo del 
Comité Técnico Binacional de Energía y Minas”, dispone: “Las 
delegaciones de los países en el área minera encontraron varios puntos 
en los cuales se debe trabajar conjuntamente: 
 
• El Comité, con la asistencia de expertos de ambas partes, preparará 
los términos de referencia, especificaciones y presupuestos para un 
Proyecto de: “PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES Y USO TERRITORIAL”, de acuerdo al área 
establecida en el croquis referencial anexo que abarca una extensión 
aproximada, en ambos países, de 45.000 km2., teniendo en cuenta la 
legislación vigente en cada Estado. 
• Cooperación e intercambio de información y experiencias en el campo 
de las relaciones socio – ambientales entre industria y comunidad.” 
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MAPA No. 2 
PROYECTO BINACIONAL DE INTEGRACION FRONTERIZA 
ECUADOR - PERU 
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4. Fijación de la Fecha de la Próxima Reunión. 
 
Conforme consta en el Reglamento del Comité Técnico Binacional 
Ecuatoriano – Peruano de Energía y Minas, las reuniones deben 
realizarse durante el primer año, trimestralmente, por lo que en el Acta de 
instalación de la Primera Reunión del Comité, se acordó que la segunda 
reunión se celebre en la ciudad de Lima, Perú, en el curso del mes de 
diciembre de 1999. 
 
Esta reunión, por diversos motivos, en especial los políticos acaecidos 
en Ecuador, han determinado que se suspenda previéndose que se 
celebre a fines del mes de abril del año 2000, lo que ha determinado un 
estancamiento en el avance del proyecto. 
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De igual manera, en esta primera reunión se suscribió el “Acuerdo 
Interministerial de Cooperación en Materia de Legislación y 
Reglamentación Minera entre el Ministerio de Energía y Minas de la 
República del Ecuador y el Ministerio de Energía y Minas de la República 
del Perú” que será de utilidad e interés para ambas Partes ya que 
permitirá evaluar, actualizar, mejorar y compatibilizar la legislación y 
reglamentación minera de ambos países. Para lo cual se ha previsto en el 
Programa de Cooperación Técnica legal las siguientes modalidades: 
 
a) Asistencia recíproca para la formación y capacitación del personal 
técnico jurídico; 
 
b) Intercambio de expertos; 
 
c) Intercambio de profesionales especialistas para cursos y seminarios; 
 
d) Consultas recíprocas sobre cuestiones legales y técnicas; 
 
e) Formación de grupos mixtos de trabajo para la realización de estudios 
y proyectos de investigación legal; y, 
 
f) Las demás formas de cooperación acordadas por las Partes. 
 
Una vez superada la crítica situación por la que atravesó el Ecuador, 
según información recabada de los señores Subsecretario de Minas del 
Ministerio de Energía y Minas del Ecuador y del Ministro Consejero 
Económico y Comercial de la Embajada del Perú, se espera continuar con 
la ejecución de los compromisos contraídos y proceder con el 
levantamiento geológico del sector para así determinar las posibles 
reservas y el tipo de mineral existente; y, revisar la legislación binacional 
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que permita a los inversionistas participar en el desarrollo de la 
integración minera. 
 
Es importante resaltar que el sector privado en lo que compete a la 
minería, también suscribió el “Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional entre la Cámara de Minería del Ecuador y la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía” del Perú el 24 de septiembre de 
1999, que tiene como finalidad establecer la colaboración entre estas dos 
instituciones para coordinar esfuerzos y realizar proyectos conjuntos de 
índole minera de mutua conveniencia. Mediante este Convenio se espera: 
 
a) Realizar el intercambio de información y estudios sobre diversos 
aspectos de importancia para la industria minera, tales como el 
aprovechamiento y desarrollo sostenible de sus recursos minerales; la 
seguridad en el trabajo; la aplicación de nuevas tecnologías; la 
incorporación de mecanismos  de protección ambiental; la exploración 
de nuevos recursos, entre otros. 
 
b) Propiciar la mejora de sus legislaciones mineras, para reforzar la 
competitividad del sector minero y su seguridad jurídica. 
 
c) Promover la adopción de acuerdos regionales que faciliten la 
exploración y la explotación mineras de las zonas de sus fronteras 
comunes, la aplicación de convenios de doble tributación, la 
transferencia tecnológica y el flujo de capitales, bienes y servicios. 
 
d) Fomentar el conocimiento de las potencialidades mineras de sus 
respectivos países y mantener bases de datos actualizadas de áreas 
de interés, tales como proyectos y explotaciones mineras, empresas y 
negocios mineros. 
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e) Propugnar la participación de  la CAMARA y de la SOCIEDAD en 
eventos y foros de carácter internacional que ellas propicien y en los 
cuales se aborden temas de interés para el sector minero. 
 
El Convenio tendrá una duración de dos años, plazo que quedará 
renovado automáticamente a la fecha de cada vencimiento por un término 
similar. 
 
 
3.3   Zona Fronteriza Ecuatoriana que participa en los Planes de                
Trabajo del Comité Técnico Binacional (CTBEM).  
 
 
Conforme a lo aprobado en el Acta de Instalación de la Primera 
Reunión del Comité Técnico, en el Anexo 3, sobre la Adopción de los 
Planes de Trabajo del CTBEM, se determinó el área para trabajar 
conjuntamente en  una extensión aproximada, en ambos países, de 
45.000 Km2, correspondiendo en el Ecuador a las provincias de: El Oro, 
Loja, Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago; y, por el Perú a los 
departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas. 
 
Las citadas provincias fronterizas del Ecuador, de acuerdo a los 
registros de población al año 1996, cuenta con 1’146.300 habitantes, la 
que representa el 9.8% de la población nacional, que para el año 2000 se 
proyecta una población de 1’235.300. La población económicamente 
activa (PEA) de la zona a 1996 es de 361.200 habitantes, lo que significa 
el 9.5% de la población económicamente activa nacional.4 
 
La PEA del sector minero nacional, registrada por el Instituto de 
Estadística y Censos –INEC-, representa 21.338 habitantes y de la región 
constituye 17.460. No obstante, de acuerdo a estimaciones realizadas por 
                                                           
4
 CEPAR. Ecuador: Principales Indicadores Provinciales. Agosto – 1996. 
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inspecciones técnicas,  se estima en alrededor de 60.000 habitantes, 
dedicados principalmente a la explotación aurífera. 
 
En lo que corresponde a la explotación de minerales no metálicos y 
metálicos, en la zona fronteriza del Ecuador, en los cuadros números 1 y 
2  se resume el volumen de minerales extraídos en el período 1991 – 
1999. 
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CUADRO No. 15 
PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS DE MINERALES NO 
METALICOS POR PROVINCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PLANES 
DE TRABAJO DEL CTBEM. 
PERIODO: 1991 – 1999 (1) 
PROVINCIA/ 
MINERAL 
 
EL ORO 
 
LOJA 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
MORONA 
SANTIAGO 
 
TOTAL 
Arcilla    66.340 66.340 
Caolín 13.661 2.874  2.906 19.441 
Yeso  9.322   9.322 
Marmol  425  296 721 
Feldespato 74.764  51.510  126.274 
Silice   66.269 145.686 211.955 
Caliza 278.370 51   278.421 
Mat. Const.(2) 990.303    990.303 
(1) Año 1999 – Valores preliminares. 
(2) Metros Cúbicos. 
CUADRO No. 16 
 
PRODUCCION EN GRAMOS DE MINERALES METALICOS POR 
PROVINCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL 
CTBEM. 
PERIODO: 1991 – 1999 (1) 
PROVINCIA/ 
MINERAL 
 
EL ORO 
 
LOJA 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
MORONA 
SANTIAGO 
 
TOTAL 
Oro 18´565.469 1.629 983.814 13.578 19´564.490 
Plata 7.996    7.996 
(1) Año 1999 – Valores preliminares. 
FUENTE: DIRECCION DE CONTROL ECONOMICO. DINAMI. 
ELABORACION: AUTOR. 
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Toda la producción minera de la zona, en lo referente a minerales no 
metálicos son extraídos y destinados como insumo para procesos 
industriales, en los cuales se destacan los materiales de construcción,  la 
de cerámica y de cemento. 
 
En la actividad minera metálica, se destaca la aurífera, que es 
comercializada directamente, para operaciones artesanales, en las zonas 
de aprovechamiento o en los centros poblados cercanos, como Loja, 
Machala, San Carlos de Minas, Nambija, Zamora, etc. cuyo destino 
principal son las ciudades de Cuenca, Quito, y Guayaquil; así como 
también se exporta a los principales mercados de Europa y Estados 
Unidos. 
 
Evidenciado técnicamente el potencial geológico minero con que cuenta 
el país, tanto para minerales metálicos como no metálicos, su exploración, 
explotación y beneficio de ellos, determinan la gran alternativa de 
crecimiento y desarrollo económico regional y nacional. 
 
 
 
3.4.-   Base Legal para el Desarrollo de la Minería en el Perú 
 
Mediante Decreto Supremo No. 014 – 92 – EM de 4 de junio de 1992, 
se aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, del 
que para el caso de la presente investigación, cabe resaltar lo siguiente: 
 
El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional, 
excepto en zonas reservadas para la defensa nacional, salvo autorización 
previa de la entidad competente, entendiéndose por cateo, la acción 
conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de 
labores mineras elementales. De igual manera, la comercialización de 
productos minerales es libre, interna y externamente y para su ejercicio no 
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se requiere  el otorgamiento de una concesión, pero sí el comprador está 
obligado a verificar el origen de las sustancias minerales. 
 
 
Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y 
transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas 
nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones. 
 
 La concesión minera  otorga a su titular el derecho a la exploración y 
explotación de recursos minerales concedidos, siendo un inmueble 
distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada. Las 
concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones 
que esta Ley exige para mantener su vigencia. 
 
La unidad básica de medida superficial de la concesión minera es una 
figura geométrica, determinadas por coordenadas UTM, con una 
extensión de 100 hectáreas según el sistema de cuadrículas. Las 
concesiones se otorgarán en extensiones de 100 a 1.000 hectáreas, en 
cuadrículas o conjunto de cuadrículas colindantes al menos por un lado, 
pudiéndose otorgar títulos de concesiones mineras por áreas menores de 
100 hectáreas en las zonas fronterizas. 
 
En cuanto a la concesión de beneficio, otorga a su titular el derecho a 
extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales 
desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un 
conjunto de procesos físicos, químicos y/o físicos – químicos. 
 
En lo que corresponde a la intervención del Estado en la industria 
minera, este tiene derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades 
en la industria minera. El Ministerio de Energía y Minas sólo podrá 
autorizar áreas de no admisión de denuncios, al Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, por plazos máximos de dos años 
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calendarios, con la exclusiva finalidad de que dicha Institución realice 
trabajos de prospección minera regional, respetando derechos adquiridos, 
áreas que no podrán comprender más de 100.000 hectáreas. 
 
Entre las obligaciones de los titulares de concesiones, consta de que la 
producción no podrá ser inferior al equivalente en moneda nacional a US$ 
100.000 por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 
metálicas, y del equivalente en moneda nacional a US$ 50 por año y por 
hectárea otorgada, tratándose de sustancias no metálicas.  La producción 
deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del octavo año, 
computado a partir del año en que se hubiere presentado el petitorio de la 
concesión. En caso de no cumpliese con esta disposición, a partir del 
primer semestre del noveno año, el concesionario deberá abonar una 
penalidad equivalente a US$ 2 por año y por hectárea, hasta el año en 
que cumpla con la obligación de la producción mínima anual, el pequeño 
productor minero deberá abonar una penalidad equivalente a US$ 1 hasta 
el año en que cumpla con la obligación de la producción mínima anual. Si 
continuase el incumplimiento, a partir del décimo cuarto año, las 
penalidades será de US$ 10 por año y por hectárea, reduciéndose para el 
pequeño productor minero a la mitad.  
 
A partir del año en que se hubiere formulado el petitorio, el 
concesionario minero estará obligado al pago del Derecho de Vigencia, 
que es el equivalente en moneda nacional de  US$ 2 por año y por 
hectárea otorgada o solicitada. Para los pequeños productores mineros y 
para titulares de concesiones mineras no metálicas el Derecho de 
Vigencia será el equivalente en moneda nacional a US$ 1 por año y por 
hectárea otorgada o solicitada. 
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Para las concesiones de beneficio, el concesionario está obligado al 
pago del Derecho de Vigencia, en un monto anual  según su capacidad 
instalada, del modo siguiente: 
 
• Hasta 350TM/dìa ...............................................0.0014 de una UIT 
• Más de 350 hasta 1.000 TM/día .........................1.00 UIT 
• Más de 1.000 hasta 5.000 TM/día .......................1.5 UIT 
• Por cada 5.000 TM/día en exceso .......................2.00 UIT5  
  
La TM/día se refiere a la capacidad instalada de tratamiento. 
 
Al solicitar una concesión de labor general o de transporte minero, el 
peticionario pagará por Derecho de Vigencia 0.003% UIT por metro lineal 
de labor proyectada. 
 
Los titulares de la actividad minera están obligados a presentar 
anualmente una Declaración Anual Consolidada, que tendrá carácter 
confidencial. La inobservancia de esta obligación será sancionada con 
multa, que no será menor de 0.1% de una UIT, ni mayor de 15 UIT. La 
omisión en el pago de las multas, se someterá a cobro coactivo. 
 
 
 
Los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de Vigencia, 
así como de penalidad, se distribuirán de la siguiente manera: 
 
•      El 40% de lo recaudado a los Gobiernos Locales en que se 
encuentra localizado el petitorio o la concesión afecta; esto es, se 
distribuirá en partes iguales entre la Municipalidad Provincial y la 
Municipalidad Distrital, a fin de que se pueda efectuar programas de 
inversión y de desarrollo en sus respectivas circunscripciones. 
                                                           
5
 Una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) = 2.800 soles ( al 2000.02.23) 
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• El 30% al INGEMMET. 
• El 30% al Ministerio de Energía y Minas y al Registro Público de 
Minería, en partes iguales, para los fines de mantenimiento y 
desarrollo del Sistema de Concesiones y Catastro Minero, así como 
del Sistema de Información Minera Metalúrgica. 
 
Las concesiones se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, 
renuncia y cancelación. 
 
Entendiéndose por caducidad el no pago oportuno del Derecho de 
Vigencia o de la penalidad, según sea el caso, durante dos años 
consecutivos. Es causal de caducidad de las concesiones de beneficio, no 
ponerlas en producción dentro del término otorgado por la autoridad 
minera. 
 
Es causal de nulidad de las concesiones, haber sido formuladas por 
persona inhábil. 
 
Con el objeto de promover la inversión privada en la actividad minera, 
se otorgan a los titulares los siguientes beneficios: 
 
• Estabilidad tributaria, cambiaria  y administrativa. 
• La tributación grava únicamente la renta que distribuyan los titulares 
de la actividad minera. Al efecto, al tiempo de la distribución de 
dividendos, el titular de la actividad minera pagará como Impuesto a 
la Renta a su cargo el que corresponda, computado sobre el monto 
a distribuir, sin perjuicio del impuesto al dividendo a cargo del 
accionista. 
• El Estado reconocerá al titular de la actividad minera la deducción 
de tributos internos que incidan en su producción, sea que se 
exporte o que, sujeta a cotización internacional, se venda en el país. 
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• Las inversiones que se efectúen en infraestructura  que constituya 
servicio público, serán deducibles de la renta imponible, siempre 
que las inversiones hubieren sido aprobadas por el organismo del 
sector competente. 
• La compensación del costo de las prestaciones de salud a sus 
trabajadores y dependientes. 
• No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a 
regulación, tipo de cambio, u otras medidas de política económica. 
• Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros 
y libre disponibilidad de moneda extranjera en general. 
• Libre comercialización de la producción, interna o externa. 
 
El valor de la adquisición de las concesiones, se amortizará a partir del 
ejercicio en que de acuerdo a la Ley corresponda cumplir con la 
obligación de producción mínima, en un plazo que el titular determinará 
en ese momento sobre la base de la vida probable del depósito, calculada 
tomando en cuenta las reservas probadas y probables y la producción 
mínima obligatoria de acuerdo a la Ley. Este plazo deberá constar en la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, adjuntando el cálculo 
correspondiente.    
 
Los gastos de explotación en que se incurra una vez que la concesión 
se encuentre en etapa de producción mínima obligatoria, podrán 
deducirse íntegramente en el ejercicio o amortizarse a partir de ese 
ejercicio, a razón de un porcentaje anual de acuerdo con la vida probable 
de la mina establecido al cierre de dichos ejercicios, lo que se determinará 
en base al volumen de las reservas probadas y probables y la producción 
mínima obligatoria de ley. 
 
Los gastos de desarrollo y preparación que permitan la explotación del 
yacimiento por mas de un ejercicio, podrán deducirse íntegramente en el  
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ejercicio en que se incurran, o amortizarse en dicho ejercicio y en los 
siguientes hasta un máximo  de dos adicionales. 
 
Los titulares de la actividad minera están gravados con los tributos 
municipales aplicables solo en zonas urbanas, sobre las obras y 
edificaciones construidas en las concesiones mineras, de beneficio, de 
labor general y de transporte minero. 
 
En cuanto al Régimen de Estabilidad Tributaria, se les garantizará 
mediante contratos suscritos con el Estado, por un plazo de diez años, 
contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la 
inversión, lo que regirá para los titulares de la actividad minera que inicien 
o estén realizando operaciones mayores a 350 TM/día, o los que 
presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional  
a US$ 2`000.000.   
 
Los contratos de estabilidad mencionado, garantizarán al titular de 
actividad minera los beneficios siguintes: 
 
a) Estabilida tributaria, por la cual quedará sujeto, únicamente, al régimen 
tributario vigente a la fecha de aprobación del programa de inversión, 
no siéndole de aplicación ningún tributo que se cree con posterioridad, 
salvo que el titular de la actividad minera opte por tributar de acuerdo 
con el régimen modificado; 
 
b) Libre disposición de las divisas generadas por sus exportaciones, en el 
país o en el extranjero. 
 
c) No discriminación en lo que se refiere a tipo de cambio, en base al 
cual se convierte a moneda nacional el valor FOB de las exportaciones 
y/o el de venta locales, entendiéndose que deberá otorgarse el mejor 
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tipo de cambio para operaciones de comercio exterior, si existiera 
algún tipo de control de cambio diferencial; 
 
d) Libre comercialización de los productos minerales; 
 
e) Estabilidad de los regímenes especiales,  cuando ellos se otorgan, por 
devolución de impuestos, admisión temporal y otros similares; 
 
f) La no modificación unilateral de las garantías incluidas dentro del 
contrato. 
 
Para promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos 
mineros con capacidad inicial no menor a 5.000 TM/día o de ampliaciones 
destinadas a llegar a una capacidad no menor a 5.000 TM/día referentes 
a una o más Unidades Económicas Administrativas, los titulares de la 
actividad minera gozarán de estabilidad tributaria por un plazo de quince 
años, contados a partir del ejercicio en que se acredite  la ejecución de la 
inversión  o de la ampliación, según sea el caso. A esta estabilidad 
tendrán derecho los titulares de la actividad minera, que presenten 
programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a 
US$ 20`000.000 para el inicio de cualesquiera de las actividades de la 
industria minera. 
 
La inversión mínima programada en las unidades económicas 
administrativas, tratándose de inversiones en empresas mineras 
existentes, será no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 
50`000.000. 
 
 La unidad económica administrativa, es el conjunto de concesiones 
mineras de la misma clase y naturaleza, cuyo titular podrá agruparlas 
siempre que puedan ubicarse dentro de una superficie comprendida entre 
5 y 20 Km de acuerdo al tipo de mineral. 
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Si durante la vigencia del respectivo contrato, suscrito al amparo de las 
disposiciones del presente título, se produjera la derogatoria de 
cualesquiera  de los tributos que formen parte del régimen garantizado, el 
titular de la actividad minera deberá seguir tributando al régimen 
derogado.   
 
La jurisdicción administrativa en asuntos mineros, corresponde al 
Poder Ejecutivo y será Ejercida por el Consejo de Minería, la Dirección 
General de Minería, la Dirección de Fiscalización Minera, los Organos 
Regionales de Minería y el Registro Público de Minería. 
 
El solicitante deberá presentar el petitorio de la concesión minera ante 
cualquier Oficina del Registro Público de Minería, o ante la entidad que 
autorice dicho Registro, abonando el 10% de una UIT. 
 
Mensualmente, el Registro Público de Minería publicará en el diario 
oficial “El Peruano” la relación de concesiones mineras cuyos títulos 
hubieren sido aprobados el mes anterior. 
 
     Atención especial se da al bienestar y seguridad del minero, para lo 
cual, los titulares están obligados a proporcionar a sus trabajadores que 
laboren en zonas alejadas de las poblaciones y a familiares de éstos: 
 
a) Facilidades de vivienda al trabajador y los familiares; 
b) Escuela y su funcionamiento; 
c) Instalaciones adecuadas para la recreación; 
d) Servicios de asistencia social; y, 
e) Asistencia médica y hospitalaria gratuita para familiares y 
dependientes de los trabajadores. 
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     Todos los empleadores están obligados a establecer programas de 
bienestar, seguridad e higiene, de acuerdo con las actividades que 
realicen, programas que deberán presentar a la Dirección General de 
Minería. Así también, están obligados a desarrollar programas de 
capacitación del personal. 
 
     En lo que corresponde al medio ambiente, se exige que las personas 
naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de 
beneficio y explotación requieren de la aprobación de los proyectos de 
ubicación, diseño y funcionamiento de su actividad, por la autoridad 
competente. 
 
Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresas de pautas 
y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los 
recursos naturales de acuerdo a las normas que establezca la autoridad 
competente, para lo que los concesionarios  deberán incluir un estudio de 
impacto ambiental. 
 
La autoridad competente efectuará periódicamente muestreo de los 
suelos, aguas y aires a fin de evaluar los efectos de la contaminación 
provocada por la actividad minero metalúrgica y su evolución por períodos 
establecidos, a fin de adoptar las medidas preventivas o correctivas que 
correspondan. 
 
En función a la Ley General de Minería, se han expedido otras 
disposiciones legales, entre las que se encuentran: 
 
Ley General de Minería, referido a las Garantías y Medidas de Promoción 
a la Inversión a la Actividad Minera, en el que constan disposiciones 
sobre: 
 
• Estabilidad Tributaria, Cambiaria y Administrativa. 
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• Tributos que inciden en el Proceso Productivo. 
• Tributos Municipales. 
• Disposiciones sobre el Impuesto a la Renta. 
• Contratos de Estabilidad Jurídica. 
 
Así también constan el Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente 
y el Reglamento de Seguridad e Higiene. 
 
3.5.   El Desarrollo de la Minería en el Perú 
 
La industria minera en el Perú se ha transformado, de una minería de 
pequeña y mediana escala, en una minería de gran escala y de 
megaproyectos. Ha avanzado también  el proceso de mecanización y 
automatización, lo que no solo ha repercutido en la gestión corporativa, 
sino también en la economía, sociedad y entorno. 
 
Este éxito no hubiese sido posible, sin la reforma económica llevada a 
cabo en los últimos diez años. Si no se hubiera producido una franca 
apertura externa del Perú y una adhesión plena a la economía de 
mercado, como instrumento para una mejor asignación de los recursos 
económicos; lo que le ha permitido contar con una solidez 
macroeconómica, que sumado  a un marco legal competitivo y promotor 
de las inversiones, y al clima de seguridad interna, les ha convertido en 
destino de grandes inversiones. 
 
El sector minero peruano ha crecido, es así que se ubica segundo en la 
producción mundial de plata, tercero en estaño, cuarto en zing y plomo, 
séptimo en cobre y, en el caso de el oro, ha subido del puesto catorce al 
octavo. En Latinoamérica es primero en oro, zing y plomo, segundo en 
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cobre, plata y estaño,6 explota también minerales como cadmio, hierro, 
molibdeno, entre otros. 
 
Lo expuesto se refleja en el incremento sostenido que han 
experimentado la producción de los principales minerales, tal es el caso 
del oro que de 20.179 KGS. obtenidos en el año 1990, pasó a 93.778 
KGS en 1998 y estimándose a 126.241 KGS para 1999, esto es un 
incremento del 525.6%, siendo este mineral el que mayor variación en su 
producción presenta y más aporta a la economía,  a pesar de la reducción 
en su precio experimentado en los últimos años, que de US$ 387.8 la 
onza troy del año 1996 pasó a US$ 256 en agosto de 1998, 
manteniéndose en este rango hasta la actualidad, lo que se ha 
compensado con la mayor producción; el estaño también experimenta un 
aumento considerable en su producción que de 4.812 TMF se incrementó 
a 28.261 en el mismo período (487.3%). En cuanto al zing, en estos diez 
años pasó de 598.193 TMF a 897.809, es decir un 50.1%; similar 
comportamiento se observa en los demás minerales como el plomo 
(27%), cobre (60.2%), y la plata (13.5%). El Cuadro No. 3 y los Gráficos 
Nos. 1,2, y 3 reflejan lo expuesto. 
 
Esto ha llevado al sector minero a que actualmente ocupe el primer 
lugar en las exportaciones, con el 47% del total exportado, 
constituyéndose en un aporte decisivo para que el Perú obtenga un 
crecimiento económico en 1999 con un PBI del 4%, proyectándose hacia 
más de un 6% al año 2000.   
 
El gobierno peruano ha hecho la cartografía a través de leyes 
modernas,  abiertas a la iniciativa privada, que promueven la inversión. El 
modelo establece reglas que abren oportunidades para todos por igual. 
Pero el Perú no se ha limitado a proveer mapas sino que ha suscrito con 
más de 25 países “Convenios Bilaterales de Protección de Inversiones”, 
                                                           
6
 Informativo Mensual. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Mayo 1999. Lima - 
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entre otros, con China, Australia, Malasia, Tailandia y Corea; es parte de 
OPIC,  APEC, etc.; ofrece un seguro contra el riesgo político y el trato 
discriminatorio, complementado por un convenio de estabilidad jurídica 
que garantiza que el mapa se convierta en oportunidad, en algo palpable, 
realizable. No hay sorpresas no deseadas, el inversionista tiene garantías 
y seguridad. 
   
Como resultado de lo expuesto se tiene que Buenaventura, la primera 
empresa minera latinoamericana en cotizar en la Bolsa de Nueva York; 
los empresarios de Pierina y Yanacocha, que han logrado los costos de 
producción de oro más baratos del mundo (US$ 50 y US$ 132 onza troy). 
 
Atención especial merece el megaproyecto minero Antamina, a la fecha 
el yacimiento polimetálico (cobre – zing) más grande del mundo y el 
segundo mayor proyecto de inversión privada del país, con US$ 700 MM 
de ingresos por exportación a partir del 2002. Una inversión de US$ 2.200 
millones de dólares durante tres años, de los cuales ya se han invertido 
más de 200 millones de dólares; 4.000 empleos directos durante la etapa 
de construcción del proyecto; 1.000 puestos de trabajo generados 
directamente y 5.000 en forma indirecta, durante su etapa de operación7. 
 
 
 
 
De igual manera la Mina Pierina, inaugurada oficialmente las 
operaciones el 26 de abril de 1999, actividades que permitirán 
incrementar la producción peruana de oro en un 25 por ciento, 
aproximadamente. La mina está siendo trabajada a cielo abierto, a un 
ritmo de producción de mineral del orden de 19.000 a 20.000 toneladas 
métricas por día. Se estima que debido a la disponibilidad de mineral de 
                                                                                                                                                               
Perú 
7
 Informativo Mensual. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Mayo 1999. Lima – 
Perú. 
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alta ley cerca de la superficie del yacimiento, durante los tres primeros 
años de vida la producción será de alrededor de 750.000 onzas de oro 
anuales, constituyéndose en una de las mejores nuevas minas en todo el 
mundo.  
 
Pierina representa una inversión de US$ 260 millones de dólares 
nuevas oportunidades directas e indirectas de trabajo, mayor actividad 
económica, desarrollo de la comunidad y responsabilidad ambiental. 
 
Existen, por otra parte, más de 250 proyectos que se encuentran en las 
etapas de exploración, estudios de factivilidad, o en ejecución; proyectos 
que han comprometido inversiones por más de 12 mil millones de dólares. 
De esta cifra, 5 mil millones serán invertidos hasta el año 2000. 
 
Esto se ha logrado, como ya se expuso, gracias a una estabilidad 
política, jurídica, económica y tributaria, lo que le ha permitido al Perú 
contar con una competitividad minera, competitividad  entendida como la 
capacidad de captar una fracción cada vez mayor de las transacciones 
mundiales en mercados cada vez más dinámicos. 
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VOLUMEN DE PRODUCCION MINERA DEL PERU 
PERIODO 1990 – 1999 
       
PRODUCTO/ 
ORO 
(KGS) 
ZING 
(TMF) 
PLOMO 
(TMF) 
COBRE 
(TMF) 
PLATA 
(KGS) ESTAÑO (TMF) 
AÑO   
 
  
 
    
1990 20.179 598.193 209.722 323.412 1’927.534 4.812 
1991 22.606 638.064 217.864 382.277 1’926.611 6.568 
1992 24.242 626.179 214.007 379.128 1’667.711 10.044 
1993 30.318 668.094 224.695 381.250 1’670.815 14.310 
1994 47.799 690.017 235.042 365.663 1’768.199 20.275 
1995 57.743 692.290 237.597 409.693 1’928.853 22.331 
1996 64.788 760.563 248.787 484.231 1’970.197 27.004 
1997 76.822 865.267 258.189 502.970 2’076.536 27.952 
1998 93.778 868.957 257.711 483.318 2’025.255 25.747 
1999* 126.241 897.809 266.379 517.991 2.187.171 28.261 
* Información recabada a septiembre y poryectado a diciembre de 1999. 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Lima –Perú 
Elaboración: Autor. 
PRODUCCION MINERA DEL PERU 
PERIODO 1990 - 1999 
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3.6.   Diferencias entre la Base Legal de Ecuador y Perú 
 
Es importante resaltar las diferencias más relevantes que existe entre 
la legislación de estos dos países, ya que ello es una de las causas para 
la diferencia significativa en los resultados de la actividad minera, así en el 
Perú esta es una de las principales fuente de ingreso, mientras que en el 
Ecuador, en el mejor de los casos, significa apenas el 0.8% del Producto 
Interno Bruto; disposiciones que podrían influir también en el éxito del 
Convenio sobre Integración y Complementación Minero Energética. De lo 
expuesto en puntos anteriores, se puede resaltar lo siguiente: 
 
En el Perú, las concesiones se otorgan en extensiones de 100 a 1.000 
hectáreas, para el efecto la Oficina de Concesiones Mineras del Registro 
Público de Minería llevan un sistema de cuadrículas de 100 hectáreas 
cada una, dividiendo al territorio nacional con arreglo a las coordenadas 
UTM, e incorporando en dichas cuadrículas los petitorios que se vayan 
formulando. 
 
Para solicitar una concesión minera previamente el peticionario debe 
cancelar el 10% de un UIT (Unidad Impositiva Tributaria). 
 
El derecho de vigencia es el equivalente en moneda nacional a US$ 2 
por hectárea otorgada, para el caso de los metálicos y US$ 1 para los no 
metálicos y pequeños mineros, con lo que se mantiene un título único. 
 
Los concesionarios tienen la obligación de obtener una producción no 
menor a US$ 100.000 por hectárea y por año otorgado en metálicos y 
US$ 50 para los no metálicos. Producción que se deberá obtener no más 
tarde del octavo año, caso contrario se aplicarán multas. Así también, 
deben presentar la Declaración Anual Consolidada, de no presentar será 
sancionado. 
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Para el caso de las concesiones de beneficio, al solicitar debe pagar 
por Derecho de Vigencia el 0.003% de un UIT y cancelará conforme a su 
capacidad instalada de tratamiento el Derecho de Vigencia de igual 
manera un porcentaje de un UIT. 
 
Se da atención especial al trabajador minero en cuanto a su bienestar y 
seguridad. 
 
Atención especial merece la promoción a la inversión privada, para lo 
cual fundamentalmente se plantea la estabilidad tributaria, suscribiéndose 
contratos con el Estado por una plazo de diez años, para los que tengan 
operaciones mayores a 350 TM/día o inversiones por dos millones de 
dólares, y una estabilidad de 15 años para los concesionarios que 
presenten una producción de 5.000 TM/día o veinte millones de dólares 
de inversión, para quienes no se aplicará ningún tributo que se cree con 
posterioridad, a menos que este lo solicite. 
 
A lo expuesto se suma la estabilidad política, legal, tributaria y 
económica que ha presentado el Perú en los últimos diez años. 
 
En el Ecuador, la unidad de medida para las concesiones de 
exploración y explotación es la hectárea minera, la aplicación de las 
cuadrículas acarrearía muchos problemas ya que los concesionarios, en 
especial los metálicos, cuentan con áreas inferiores a una hectárea y 
existen en ciertas zonas gran cantidad de concesionarios en extensiones 
reducidas.  
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     Se otorga un título minero para el período de exploración y otro para el 
de explotación, no abonando ningún valor cuando se realiza la solicitud si 
no cuando se inscribe el título, lo que ha dado lugar a ciertos actos de 
corrupción, como el acaparamiento de áreas. 
 
     En el período de explotación a más de las patentes mineras el titular 
minero debe pagar las regalías, que corresponden al 3% de la 
producción. Está obligado también a presentar informes semestrales 
sobre  las actividades realizadas; sin embargo, no existe sanción alguna 
de no cumplir con esta disposición. 
 
En el Proyecto de Ley de Minería que está en trámite en el Congreso 
Nacional, se establece un título único y se fija un período máximo de doce 
años para ingresar en le fase de explotación, caso contrario se aplican 
sanciones. 
 
Las plantas de beneficio, fundición y refinación no pagan ningún tipo de 
tributo, tan solo cumplen el papel de agentes de retención para los 
concesionarios que no han pagado las regalías, lo que no se cumple. 
 
Lo más crítico es el incentivo a la inversión privada, la que se ha 
alejado en especial los últimos años, por la situación de inestabilidad del 
país, como los continuos cambios de Gobierno; por mantenerse varios  
años el proyecto de emitir una nueva Ley de Minería; en lo tributario, con 
la creación de nuevos tributos que luego se eliminan o reforman, etc. han 
sido las razones por las que no existe inversión en el país y en particular 
en el sector minero. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
INCENTIVOS PARA LA INVERSION  PRIVADA. 
 
 
4.1.-   La Inversión Privada. 
 
 
La concordancia de intereses, entre las empresas y las naciones 
receptoras de inversiones, se produce cuando los factores de 
competitividad que favorecen los impulsores gubernamentales coinciden 
con las estrategias globales, asegurando que el manejo de los costos 
permitan ampliar la participación en el mercado. Dicha concordancia 
determina, a su vez, que algunos países ocupen una posición cada vez 
más privilegiada en las estrategias empresariales. No debe olvidarse que 
la sostenibilidad de las ventajas competitivas es relativa en el tiempo. Esta 
depende del comportamiento del mercado, de los cambios tecnológicos y 
del grado de funcionalidad de las políticas económicas respecto del 
desarrollo minero. De allí la necesidad de una actualización constante de 
estas estrategias. 
 
El impacto de la política económica y, específicamente, el de las 
tributarias o fiscales es decisivo, por cuanto la competitividad minera se 
define en última instancia por el margen de diferencia entre los precios 
internacionales y los costos de producción. Por tanto, toda estrategia de 
promoción a la inversión en minería debería tener presente que todo 
aquello que grave los costos de producción afecta la competitividad de las 
empresas mineras. 
En el país, debido a la falta de seguridad a la inversión, los capitales 
asignados  para el desarrollo de la minería, han experimentado una 
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reducción de 13.4 millones de dólares en 1995 a 5 millones de dólares  en 
1998 (cuadro No. 19).   
 
A nivel de Direcciones Regionales, las de Zamora Chinchipe, Azuay y 
El Oro, son las que se destacan por el monto de las inversiones recibidas 
( cuadro No. 20). 
 
   
CUADRO No. 19 
INVERSIONES MINERAS REPORTADAS 
POR AÑOS Y FASES 
PERIODO 1994 - 1998 
EN DOLARES 
REGIONAL EXPLORACION EXPLOTACION TOTAL 
1994 5.579.464 4.107.251 9.686.715 
1995 10.031.360 3.382.550 13.413.910 
1996 7.284.700 1.561.735 8.846.435 
1997 3.865.462 2.736.789 6.602.251 
1998 1.625.895 3.432.994 5.058.889 
TOTAL 28.386.881 15.221.319 43.608.200 
FUENTE:Estadísticas Mineras. Dirección Nacional de Minería. 
ELABORACIÓN: Autor. 
CUADRO No. 20 
INVERSIONES MINERAS REPORTADAS 
POR DIRECCIONES REGIONALES Y FASES 
PERIODO 1994 - 1998 
EN DOLARES 
REGIONAL/FASES EXPLORACION EXPLOTACION TOTAL 
AZUAY 7.955.500 5.862.349 13.817.849 
CHIMBORAZO 1.288.818 598.577 1.887.395 
EL ORO 1.518.189 4.758.276 6.276.465 
GUAYAS 251.796 213.878 465.674 
LOJA 82.211 14.524 96.735 
PICHINCHA 2.269.387 1.909.671 4.179.058 
ZAMORA 
CHINCHIPE 15.020.980 1.864.046 16.885.026 
TOTAL 28.386.881 15.221.321 43.608.202 
FUENTE:Estadísticas Mineras. Dirección Nacional de Minería. 
ELABORACIÓN: Autor. 
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4.2.   Reforma a la Ley de Minería y su Reglamento. 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador dispone: 
 
“Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía 
responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y 
calidad, ...” 
 
El artículo 243 en sus numerales 3, y 5, manifiesta: “Serán objetivos 
permanentes de la economía: 
 
3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la 
oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del 
mercado interno. 
 
1. La participación competitiva y diversificada de la producción 
ecuatoriana en el mercado internacional.” 
 
El artículo 244 en los numerales 1, 3 y 7, “Dentro del sistema de 
economía social de mercado al Estado le corresponderá: 
 
1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un 
orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y 
generen confianza. Las actividades empresariales pública y privada 
recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán las inversiones 
nacional y extranjera en iguales condiciones. 
 
3. Promover el desarrollo de las actividades y mercados competitivos. 
Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la Ley, las 
prácticas monopólicas y otras que le impidan y distorsionen. 
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1. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera 
directa o con la participación del sector privado.” 
 
El artículo 247 establece que “Son de propiedad inalienable e 
impresciptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en 
general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en 
las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. 
 
Estos bienes serán explotados, en función de los intereses nacionales. 
Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por 
empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la Ley.” 
 
El artículo 256 sobre el Régimen Tributario, en el segundo párrafo 
consta que “ Las leyes tributarias estimularán la inversión, el ahorro y su 
empleo para el desarrollo nacional...” 
 
En cuanto a la inversión, el artículo 271 manda que “El Estado 
garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se inviertan en la 
producción, destinada especialmente al consumo interno y a la 
exportación. 
 
La Ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y 
privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés 
nacional. 
 
El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá celebrar 
garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que 
afecten sus cláusulas.” 
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De lo expuesto se desprende que la Constitución vigente, expedida en 
agosto de 1998, da el sustento para que se expidan las disposiciones 
legales correspondientes a fin de que se atraiga al capital privado, en 
especial al extranjero a este sector, que de ser debidamente explotado 
podría convertirse en una importante alternativa de desarrollo del país, y 
así se dinamice las actividades comerciales e industriales, con la 
consecuente generación de fuentes de trabajo, aumento de divisas e 
ingresos estatales. 
 
Para ello se requiere que con el concurso de los sectores público y 
privado, tanto nacional como extranjero, vinculados con el sector minero, 
dotarle a éste de un marco legal moderno que permita alcanzar los 
propósitos señalados. 
 
Es así, que en el proyecto de Ley de Minería remitido por el ex Presidente 
Interino de la República, Dr. Fabián Alarcón Rivera, el 27 de marzo de 
1998, cuyas principales disposiciones se dio a conocer ya en el Segundo 
Capítulo de esta investigación, se introduzca lo siguiente: 
 
 Que el Estado podrá celebrar contratos con inversionistas, que 
garanticen la estabilidad tributaria y administrativa para el ejercicio de 
sus actividades por un periodo determinado, garantías y seguridades 
especiales, a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase que afecten sus cláusulas, la 
que podría regir a partir de que la concesión ingrese al período de 
explotación y que podrán modificarse salvo que el titular de la actividad 
minera lo acepte. 
 
 Sancionar a los titulares mineros que no cumplan con la 
presentación de los informes estadísticos anuales. 
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 Debe existir una relación directa entre el Servicio de Rentas Interna 
y la Dirección Nacional de Minería – DINAMI -, ya que a partir del 
inicio de la producción comercial, los titulares de derechos mineros 
deben facilitar el acceso de personal debidamente autorizado por la 
Dirección Nacional de Minería para la práctica de auditorías, y de 
esta manera las verificaciones sirvan para constatar el correcto 
pago del impuesto a la renta; para ello, el concesionario deberá 
presentar un estudio de factibilidad técnico – económico, que tendrá 
el carácter de declaración jurada y será aprobado por la DINAMI, 
los que básicamente contendrán  la siguiente información: 
 
• La relación de todas las obras a llevarse a cabo. 
• La maquinaria y equipos que se utilizará en el proyecto. 
• Cronograma de ejecución y monto de la inversión, debidamente 
detallado. 
• Reservas mineras. 
• Producción mínima que espera obtenerse. 
• Rentabilidad esperada del proyecto. 
 
El Estudio de Factibilidad podrá ser modificado las veces que sean 
necesarias, previa notificación a la Dirección Nacional de Minería, 
la que deberá fiscalizar anualmente bajo responsabilidad del titular. 
 
 Se establezca una patente para las plantas de beneficio, fundición y 
refinación que no que no sea de propiedad del titular minero.    
 
 Se promueva la inversión privada, concediéndole un tratamiento 
especial a la inversión en las zonas menos desarrolladas. 
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 Promover entre las empresas la inversión en obras e infraestructura en 
el sector en el que se encuentren laborando, para lo cual deberán 
coordinar con la comunidad y con las instituciones del Sector Público 
encargadas de la obra que se proyecte desarrollar. 
 
En la nueva Ley se deberá establecer de una forma clara el rol 
regulador y de control del Estado, por medio de entidades públicas 
mineras con capacidad financiera adecuada y recursos humanos con alta 
capacidad de gestión, a quienes se les debe determinar funciones 
precisas y resultados a entregar bien definidos, para que se encarguen de 
la política minera, régimen regulatorio, permisos, administración minera  y 
la provisión de la información geológica básica. 
 
Por otra parte, al sector privado se le debe asignar las actividades 
empresariales de exploración, explotación, servicios y de manera 
compartida con las Universidades, la investigación y desarrollo de la 
minería, para lo cual al inversionista minero se le proporciona estabilidad 
jurídica y tributaria, así como también mayores facilidades e incentivos. 
 
Así mismo, se fija un nuevo concepto de pago de patentes de petición y 
de conservación; y, en especial, dispone una verdadera participación de 
los ingresos que provengan de proyectos en los distritos mineros a favor 
de las comunidades allí localizadas, así como también, destaca la 
ejecución de las actividades mineras conforme el concepto de desarrollo 
sustentable. 
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4.3. Participación del Estado en la Minería. 
 
En el caso del Perú, sobre la participación del Estado en la Minería, la 
Ley General de Minería establece que este tiene derecho a ejercer, sin 
excepción, todas las actividades en la industria minera; sin embargo, que 
el Ministerio de Energía y Minas sólo podrá autorizar áreas de no 
admisión de denuncios al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico por 
plazos máximos de dos años calendario, con la exclusiva finalidad que 
dicha Institución realice trabajos de prospección minera regional, 
respetando derechos adquiridos. Dicho Instituto  pondrá a disposición del 
público los estudios que contengan la información fruto de sus trabajos de 
prospección regional, un mes antes del vencimiento del plazo concedido, 
al término del cual éstas quedarán de libre disponibilidad. 
 
Cuando organismos o dependencias del Sector Público adquieran por 
cualquier título concesiones otorgadas a particulares, deberán sacarlas a 
remate en subasta pública dentro de los tres meses siguientes a la 
adquisición. Si no se presentaran postores serán declaradas de libre 
denunciabilidad, de conformidad con las normas que para el efecto 
establece la Ley. 
 
Las actividades mineras estatales, serán ejercidas por la Empresa 
Minera del Perú  y/o a través de filiales o subsidiarias. 
 
En cuanto a las personas inhábiles para ejercer actividad minera 
constan los funcionarios y empleados públicos relacionados con la 
actividad minera, empezando por el Presidente de la República, los 
miembros del Poder  Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de 
Estado, entre otros. 
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Tampoco podrán ejercer en el territorio de su jurisdicción las 
autoridades políticas  y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 
Policiales. 
 
El Estado participa de los ingresos que se obtengan por concepto de 
Derecho de Vigencia, así como de la penalidad establecidas en la Ley y 
descritas anteriormente por incumplimiento de las disposiciones legales. 
 
En el caso ecuatoriano, el ya citado artículo 247 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador, establece que los productos del 
subsuelo, los minerales, son de propiedad inalienable e inpresciptible del 
Estado, bienes que podrán ser explorados y explotados por empresas 
públicas, mixtas o privadas. 
 
En cuanto a la participación del Sector Público, la Ley Minería vigente 
establece: 
 
 Artículo 21, que la Dirección Nacional de Minería es la 
Dependencia del Ministerio de Energía y Minas, encargada de 
administrar los procesos de otorgamiento, conservación y extinción 
de derechos mineros; y, 
 
 El artículo 23 del mismo cuerpo legal, crea la Corporación de 
Desarrollo e Investigación Geológico – Minero – Metalúrgica 
(CODIGEM) como una entidad de derecho público adscrita al 
Ministerio de Energía y Minas, con personería Jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica. La que estará encargada de fomentar 
el desarrollo de las actividades mineras, para lo cual podrá celebrar 
toda clase de contratos y convenios de inversión destinadas a la 
realización de dichas actividades, desarrollar actividades mineras 
en las áreas de reserva, promover inversiones privadas nacionales 
y extranjeras en proyectos mineros, obtener y difundir información 
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geológica mediante el levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional, realizar prospecciones con el objeto de incentivar las 
actividades mineras, celebrar convenios de cooperación y 
asistencia técnica y económica con organismos nacionales, 
binacionales o multinacionales, entre otras.   
 
Según el artículo 24 el Directorio de la Corporación estará integrado 
por los siguientes miembros o sus delegados permanentes: El Ministro 
de Energía y Minas, quién lo presidirá; el Ministro de Finanzas y 
Crédito Público; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y 
Pesca; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el 
Secretario General de Planificación del Consejo Nacional de 
Desarrollo; el Presidente de la Cámara Nacional de Minería del 
Ecuador; y un representante de la actividad minera, comunitaria  o de 
autogestión. El quórum será de cinco miembros. 
 
El artículo 8 manifiesta que el Presidente de la República podrá 
declarar zonas mineras especiales a aquellas en que existan áreas 
potencialmente mineras, con el objeto de que el Ministerio de Energía 
y Minas, directamente o por intermedio de la División de Investigación 
Geológico – Minero – Metalúrgica, realice catastros, investigaciones 
geológicas - mineras u otro tipo de actividades mineras dentro de sus 
respectivas competencias. 
 
El artículo 9 establece que el Presidente de la República previo 
dictamen del Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar áreas de 
reserva minera a aquellas de interés nacional que, por su ubicación o 
trascendencia económica, sea considerada de carácter estratégico. En 
éstas áreas, el desarrollo de la actividad se efectuará exclusivamente a 
través de la CODIGEM, en forma directa o mediante convenios de 
inversión. En estas áreas no podrán otorgarse concesiones mineras.   
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“Todas las áreas de reserva minera y zonas mineras especiales que 
son patrimonio de la CODIGEM, una vez obtenidas las declaratorias 
correspondientes, serán transferidas de inmediato a la iniciativa privada 
para su desarrollo. Esta transferencia se dará bajo un esquema jurídico 
aplicable y dentro de un proceso público totalmente transparente que a la 
vez que convenga al sector empresarial permita al Estado recuperar parte 
de las cuantiosas inversiones realizadas en estudios de las mismas – por 
años y con la inversión internacional -,” enfatiza el Presidente Ejecutivo1. 
 
Al respecto, la CODIGEM, fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo 
No. 683 (Art. 1, lit. f), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
14 de 16 de marzo de 1999, creándose a cambio  la Dirección Nacional 
de Geología (DINAGE) y la Unidad de Soporte de los Sistemas de 
Información Minera (USSIM), (Acuerdo Ministerial 195. Art. 6. Registro 
Oficial 165 de 8 de abril de 1999) las que en cierto sentido asumen las 
funciones y atribuciones de la CODIGEM, institución que no cumplió con 
los objetivos para el cual fue creado, debido a la falta de atención por 
parte de los ejecutivos al sector minero, inclusive del mismo Ministro de 
Energía y Minas de turno, además que el Directorio no se reunía en las 
fechas establecidas y se aplazaban las decisiones que debían tomarse, al 
igual que el Consejo Nacional de Desarrollo –CONADE – prácticamente 
nunca dio paso a los proyectos de inversión, por lo que el Ministerio de 
Finanzas no asignó los recursos para el efecto, teniendo como resultado 
que la institución disponía de asignaciones económicas única y 
exclusivamente para gastos corrientes, a pesar de que su razón de ser 
era el desarrollar proyectos. Esta situación se empeoró aún más al dar 
preferencia para el ingreso del personal que laboraba en la Corporación al 
administrativo y no al técnico, que hubiere sido lo adecuado. 
 
Con la decisión de suprimir la CODIGEM, no existirá institución del 
Estado, de acuerdo con la Ley de Minería, que opere en las áreas de 
                                                           
1
 Revista Minería Ecuatoriana No. 4 – mayo 1997. P.8 
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reserva minera y zonas mineras especiales, conforme consta en el 
Cuadro No. 2; así también, se resta la oportunidad  de que el Estado 
realice actividades de prospección, información que debería ser vendida a 
inversionistas y de esta manera permitir el ingreso de capital fresco. 
 
Conforme al proyecto de Ley que se tramita en  el Congreso Nacional, 
se otorga libertad de realizar prospección con el objeto de buscar 
sustancias minerales, pero para las fases de exploración y explotación el 
Estado otorga concesiones a favor de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras. 
 
Cabe resaltar, que el artículo 10 de la Ley de Minería sobre las zonas 
restringidas, dispone: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras, 
pueden adquirir derechos mineros y celebrar contratos sobre recursos 
minerales en zonas adyacentes a las fronteras internacionales, siempre y 
cuando se obtenga la autorización expresa  del Presidente de la 
República, que podrá otorgarse con el informe previo del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.” 
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CUADRO No. 18 
CODIGEM: AREAS DE RESERVA MINERA Y ZONAS MINERAS ESPECIALES  
  
CATEGORIA NOMBRE DEL FASE EXTENSION LOCALIZACION TIPO 
 
  AREA/ZONA   Has. PROVINCIA MINERALIZACION 
 RESERVA MINERA NAMBIJA 3 EXPLORACION 949,50 ZAMORA CHINCHIPE ORO 
RESERVA MINERA MALACATOS EXPLORACION 1.521,75 LOJA CARBON 
RESERVA MINERA PORTOVELO EXPLORACION 2.813,50 EL ORO ORO, PLATA, COBRE 
ZONA MINERA CERRO VERDE EXPLORACION 24.400,00 AZUAY ORO, PLATA, COBRE, 
ESPACIAL         PLOMO, ZING. 
ZONA MINERA CHAHUAN EXPLORACION 11.612,60 AZUAY PLATA, COBRE,  
ESPACIAL         PLOMO, ZING. 
ZONA MINERA TOISAN EXPLORACION 400.107,00 ESMERALDAS ORO Y PLATINO 
ESPACIAL           
ZONA MINERA BALZAPAMBA EXPLORACION 3.468,75 BOLIVAR COBRE Y MOLIBDENO 
ESPACIAL           
ZONA MINERA TELIMBELA EXPLORACION 2.000,00 BOLIVAR COBRE Y MOLIBDENO 
ESPACIAL           
ZONA MINERA LAS GUARDIAS EXPLORACION 1.070,00 BOLIVAR COBRE Y MOLIBDENO 
ESPACIAL           
ZONA MINERA JUNIN EXPLORACION 12.000,00 IMBABURA COBRE Y MOLIBDENO 
ESPACIAL           
Fuente: Minería Ecuatoriana. No. 4 mayo 1997 
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4.4. Reformas a la Ley de Minería y su Influencia en el Convenio                    
       Binacional Ecuador – Perú.    
 
El proyecto de Ley de Minería, en trámite en el H. Congreso Nacional, 
más las reformas antes mencionadas permitirá que este cuerpo legal se 
inserte como un instrumento válido dentro del proceso de modernización 
del sector y responda a los requerimientos de desarrollo del país y el 
cumplimiento cabal del Convenio Binacional Ecuador – Perú. 
 
La Ley 126 cumplió su propósito, pero independientemente de esto, se 
hace indispensable remozar los conceptos contemplados en la Ley para 
volverla más competitiva a nivel internacional y,  por ende,  más atractiva 
a la inversión extranjera; es por esto que el marco legal necesita un 
cambio, en el que se retome el espíritu bueno de la Ley vigente y se 
inserte un esquema de principios de nuevo siglo. 
 
El Gobierno, a través de las instancias correspondientes deberá 
garantizar la inversión privada, proporcionando seguridad para así evitar 
las invasiones, lo que ha desprestigiado al país y ahuyentado a las 
grandes empresas.  
 
El convenio con el Perú beneficiará a los dos países y en especial  al 
Ecuador, pues en el campo minero nos permitiría contar con un ambiente 
propicio, que atraerá a importantísimas empresas  internacionales a 
realizar estudios de exploración binacionales en toda la frontera, no 
solamente en la zona de la Cordillera de el Cóndor, aunque dando mayor 
importancia a la parte sur-oriental de la frontera. Se puede estimar que se 
invertiría en el orden de 1.000 millones de dólares2 y los resultados serian 
tangibles a relativamente  corto y mediano plazo. 
 
                                                           
2
 Revista Minería. Vocero oficial de la Cámara de Minería del Ecuador No. 26. Entrevista al 
Subsecretario de Minas.  
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En la ejecución del convenio existe gran interés por parte del sector 
privado peruano, ya que a través de éste se podrán realizar trabajos en 
exploración y servicios mineros, aprovechando que por el lado 
ecuatoriano se puede acceder a estas zonas con mayor facilidad. 
 
Con las políticas adoptadas por el Gobierno del Dr. Gustavo Noboa, se 
está creando un clima de confianza que atrae potenciales  inversores, 
para lo cual el Ecuador ha optado estar presente en diferentes foros 
internacionales, para captar el interés de los principales grupos 
financieros mundiales y dar a conocer lo que el país ofrece en el campo 
minero, es así que según información proporcionada por el señor 
Subsecretario de Minas, existe un alto interés, por ejemplo, por parte de 
mineros canadienses, que desean  invertir en el país.  
 
Se deberá mejorar en aspectos de infraestructura de apoyo a la 
producción minera, como el otorgar electricidad, acceso a servicios 
básicos y viabilidad; cambiar la imagen ya que existe una creciente 
inseguridad jurídica que desmotiva la inversión, para lo cual es 
imprescindible contar con el nuevo marco legal; así como la 
desinformación  e ineficiente información sobre actividades mineras y su 
impacto a nivel de comunidades locales  y sobre el potencial minero del 
país. Se requerirá  igualmente altos niveles de tecnificación y 
capacitación. 
 
 
Se necesita por lo tanto, objetivos sectoriales para garantizar el 
mejoramiento del sector, impulsando la participación del área minera. 
Actualmente la participación del sector minero se encuentra en menos del 
1% del PIB. Un incentivo en la producción de minería, daría lugar a un 
incremento del 2 al 3% de PIB. 
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Por otro lado, los niveles de empleo directo que genera el sector 
minero pueden incrementarse en un 2%. Hoy equivalen al 1.5% de la 
población económicamente activa (PEA)  o su equivalente que son 60.000 
trabajadores, factor positivo para combatir la pobreza en el Ecuador. 
 
El Ecuador ofrece interesantes depósitos de metales básicos con 
metales preciosos, no exclusivamente de oro; aunque sin duda ha sido 
éste el que ha despertado mayor interés, ahora se busca cobre, zinc, 
plomo, entre otros metales básicos. 
 
En el campo de los no metálicos existe gran cantidad de información 
que hace prever resultados más concretos a mediano plazo. Existen 
yacimientos de arenas siliceas, arenas saturadas de asfaltos, calizas, etc.  
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CAPITULO V 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1.-   Conclusiones 
 
 
• La economía ecuatoriana ha dependido a lo largo de su historia de los 
productos que el mercado internacional ha demandado, así tenemos, 
en su época, el cacao, banano y petróleo, descuidándose de otros 
sectores como la minería, el turismo, etc. 
 
• Ecuador gracias a sus características geológicas, ofrece al sector 
minero diversidad de yacimientos ricos en minerales metálicos y no 
metálicos, siendo este sector una enorme fuente de recursos, 
convirtiéndose en alternativa segura para el inversionista nacional y 
extranjero. 
 
 
• El atractivo de los países depende de factores naturales, entre los que 
puede considerarse la disponibilidad, calidad o ley de los recursos; el 
tipo de mineralogía; y la localización geográfica que influye en el costo 
de acceso y el tipo de impacto ambiental. A esto debe agregarse, la 
disponibilidad de servicios de infraestructura y otros servicios conexos 
(carreteras, puertos, energía, comunicaciones, desarrollo urbano, 
servicios sociales, etc.) 
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• El aporte de la minería al Producto Interno Bruto es marginal, llegando 
en el mejor de los casos en el año 1999 al 0.80%, en el que han 
incidido la falta de atención por parte del Gobierno Central, y la 
inestabilidad política, jurídica y tributaria existente en el país. 
 
• El control que debe realizar la Dirección Nacional de Minería a la 
producción, y en función de ella verificar el pago correcto de las 
regalías mineras, es prácticamente nula, debido fundamentalmente a 
la falta de recursos económicos para financiar el pago de la 
movilización del personal. Sumado a ello la poca o ninguna cultura 
tributaria, se estima la evasión de al menos el 85%. 
• La Ley de Minería, dispone que para cualquier tipo de sustancias 
minerales a ser vendidas en el exterior, las regalías serán fijadas por el 
Ministerio de Energía y Minas en el Reglamento de Comercialización 
que expedirá el Presidente de la República; norma legal que no se ha 
expedido, por lo que el Estado ha dejado de percibir ingentes 
recursos. 
•  La vigente Ley de Minería, debido a vacíos legales, ha permitido el 
acaparamiento de áreas, encontrándose el 80,9% del total  de las 
hectáreas mineras en trámite, de las cuales casi la totalidad 
corresponden al período de exploración.  
• La Ley de Minería No. 126, que establece el pago de regalías en 
función a la producción; y, el trámite que se realiza para otorgar las 
concesiones mineras, es motivo para que lamentablemente se 
promueva la corrupción.  
• La Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico – Minero – 
Metalúrgica (CODIGEM), era la institución encargada de fomentar el 
desarrollo de las actividades mineras, para lo cual, tenía bajo su 
responsabilidad la investigación y la promoción; sin embargo, esta 
entidad nunca recibió el apoyo económico que requería para el 
cumplimiento de sus funciones, por lo que se decidió su eliminación, 
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decisión con la que el Estado podría perder un apoyo importante para 
el surgimiento de la minería. 
•  El desarrollo de la minería supone la aplicación de cada vez más 
sofisticadas tecnologías para la explotación, procesamiento, 
preservación del medio ambiente y transporte de los productos, lo que 
se logrará creando estabilidad y seguridad en el país que permita la 
inversión en el sector minero, en especial la extranjera ya que esta es 
de alto riesgo. 
•  Se han planteado reformas a la vigente Ley de Minería No. 126, 
promulgado el 20 de mayo de 1991, o la expedición de una nueva Ley, 
desde el año 1994, las que han variado de acuerdo a las autoridades 
de turno; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho efectivo 
ningún proyecto, creando inseguridad en el sector, lo que desestimula 
al inversionista. 
•  En el Proyecto de Ley de Minería que se encuentra en estudio en el 
Honorable Congreso Nacional, entre las principales reformas con 
relación a la Ley vigente, es la eliminación del pago de las regalías 
mineras, con lo que el Estado perdería el control sobre su explotación. 
• La inversión en el sector minero es de alto riesgo, por lo que este 
proviene básicamente del exterior, capital que ante la falta de 
garantías y por no disponer de una base legal que así lo permita, se 
ha desviado a los países tradicionalmente mineros como Chile, Bolivia 
y Perú. 
• Debido a la crisis política y económica por el que viene atravesando el 
país, el Convenio Binacional Ecuatoriano  - Peruano de Energía y 
Minas no ha avanzado, inclusive la segunda reunión prevista para 
diciembre de 1999 no se desarrolla hasta el momento, ocasionando un 
retraso en la ejecución del Convenio. 
• La ejecución del Convenio comprende 45.000 Km2 de la zona Sur de 
la frontera, la que se vería beneficiada con el ingreso de inversiones, 
que al mismo tiempo generará fuentes de trabajo y permitirá mejorar el 
nivel de vida, en esta zona que es minera por excelencia. 
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• La minería ecuatoriana es aún incipiente, pero con el potencial 
geológico existente, las políticas que está implementando el Gobierno 
actual con la presencia en el Ministerio de Energía y Minas de un 
personaje relacionado con el sector y el poner a la minería en la vitrina 
internacional, sin lugar a duda en un mediano plazo se obtendrá un 
desarrollo de  la actividad. 
 
• Con las reformas legales implementadas en el Perú a partir de 1990, le 
permitió un desarrollo agresivo del sector minero, llegando a ubicarse 
segundo en la producción mundial de plata, tercero en estaño, cuarto 
en zing y plomo, séptimo en cobre y octavo en oro. En Latinoamérica 
es primero en oro, zing y plomo, segundo en cobre, plata y estaño. 
Constituye una de las principales fuentes de ingresos de ese país. 
 
Mineral/Año 1989 1995 1999 
Oro (Kgs) 9.898 57.743 126.241 
Plata (Kgs) 1´932.163 1´928.853 2´187.171 
Estaño (TMF) 5.082 22.331 28.261 
 
 
 
• El país por la falta de inversión en la minería está dejando de percibir 
ingentes recursos, de allí que una conclusión lógica es la conveniencia 
de ingresar capitales foráneos que permitan mejorar la producción y 
llegar a los niveles de efectividad que constan en la programación 
definida en estos últimos años.  
• Por la similitud en la celebración de contratos relativos a derechos y 
actividades mineras, en Ecuador y Perú, facilitaría la ejecución del 
Convenio Binacional en cuanto a la integración entre concesionarios 
de los dos países. 
•  
•  
•  
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•  5.2.-   Recomendaciones 
•  
• Que se expida la nueva Ley de Minería, que será un incentivo para la 
inversión privada, en especial para la extranjera, en cuyas 
disposiciones se deberá considerar la firma de contratos entre el 
Estado y los inversionistas que garanticen la estabilidad tributaria, por 
un período superior a los 10 años, siempre y cuando esté en el 
período de explotación.  
 
• Que se establezca una coordinación entre la Dirección Nacional de 
Minería, entidad dependiente del Ministerio de Energía y Minas, y el 
Servicio de Rentas Internas,  a fin de que las auditorías, previstas 
aplicarlas en el proyecto de Ley de Minería a los titulares de 
concesiones mineras en explotación, sirvan de base para la 
verificación del pago del Impuesto a la Renta.  
 
• Proporcionar en especial al pequeño minero capacitación y  asistencia 
técnica, lo que permitirá contar con gente capaz de superar con éxito 
los retos que se plantea para extraer los recursos de la naturaleza y 
convertirlos en riqueza, ya que no es sólo el mineral o tener minas, 
sino tener mineros capacitados y asesorados. 
 
• La estabilidad política, jurídica, económica y tributaria  del país se  
interrelacionan de manera dinámica, por lo que es importante evitar 
que el panorama minero se vea distorsionado por políticas económicas 
o tributarias inadecuadas, dado que los inversionistas son muy 
sensibles a las condiciones internas que definen la competitividad 
minera.   
 
• Que el  Estado promueva la educación intermedia y superior dando 
énfasis hacia las carreras técnicas, como es en este caso en 
particular, la minería. 
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• Que exista un marco legal idóneo, ágil y eficiente, tendiente a que la 
gestión minera se ejecute con procedimientos transparentes y limpios, 
con la finalidad de dar respaldo al desarrollo de la industria minera 
dentro de un marco de protección ambiental adecuado. 
 
• Se tomen acciones para que Estado, comunidad y empresa minera, 
coexistan armónicamente y orienten su gestión a lograr una 
contribución sostenible en el desarrollo económico del país. 
 
• Crear ambientes favorables para la inversión proporcionando 
incentivos como la existencia de mecanismos financieros que 
fortalezcan la base productiva de la minería mediante prestamos con 
intereses blandos, tasas bajas de interés y cooperación internacional, 
libre importación de maquinaria e insumos; más una seguridad política, 
legal y tributaria. 
 
• El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minas, 
Subsecretaría de Minas, deberá fortalecer y reorganizar todas las 
entidades involucradas en este campo, de manera que se conviertan 
en eficiente apoyo a las empresas dedicadas a la exploración y 
explotación minera. 
 
• Que las máximas autoridades  del ejecutivo, esto es, los señores 
Presidente de la República y el Ministro de Energía y Minas, 
interpongan sus buenos oficios ante el Honorable Congreso Nacional, 
a fin de que se de un tratamiento preferencial al Proyecto de Ley de 
Minería; y, una vez que se cuente con éste, se expidan en un plazo 
perentorio todos los Reglamentos y demás disposiciones legales que 
permitan su correcta aplicación. 
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• Que la Dirección Nacional de Minería cuente con Estadísticas 
actualizadas y oportunas, las que deberán ser divulgadas a nivel 
nacional e internacional, a fin de que sirvan tanto de promoción del 
sector como en la toma de decisiones por parte de las empresas 
mineras. 
• Que las instituciones del sector público cuenten con personal 
profesional, debidamente capacitado y bien remunerado, que le 
permita cumplir a cabalidad con sus funciones en beneficio del sector 
minero. 
 
• Que en el proyecto de Ley de Minas, se establezca que el no 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, como la presentación 
de los informes de producción, entre otros, tengan sanciones 
progresivas de acuerdo a su reincidencia, hasta llegar a la caducidad 
de la concesión minera. 
 
• Que en la nueva Ley de Minería permita la instalación de Plantas de 
Beneficio, Fundición y Refinación que no correspondan a los 
concesionarios mineros, las mismas que deberán pagar un tributo en 
función de la capacidad instalada y tendrán la obligación de presentar  
informes periódicos sobre  su actividad. 
 
• Que se priorice la información requerida al concesionario minero a fin 
de que ésta sea ágil y de utilidad  mutua, y así evitar el exceso de 
formularios. 
 
• Que con la participación de todos los sectores involucrados en la 
actividad minera, se elabore un plan para el desarrollo de la minería a 
largo plazo, en el que se incluya la ejecución del Convenio Binacional, 
y se vele por su cumplimiento, independiente de ejecutivo de turno.  
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• Para la ejecución del Convenio Binacional es importante la 
coordinación dentro del país, por parte de los representantes del 
sector minero tanto privado como público, así también el mantener 
reuniones entre los dos países pero a ese nivel, lo que permitirá 
obtener resultados inmediatos y positivos. 
 
• Para que exista desarrollo de la minería en el Ecuador, es necesario 
que las autoridades que se esfuercen por actuar como promotoras de 
la actividad minera, custodios de los derechos mineros, facilitadoras 
del accesos a los recursos minerales, y reguladores con visión. 
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